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D E R E C H A S 
Theodicea de Femando P6o. 
La Epoca de anoche comenta las de-
claraciones del Sr. Mella, y las noticias 
venidas de Barcelona, que ^ ocasiona-
ron: , 
, Y , dice : 
Un partido eatólico en España sería el me-
jor auxiliar que podría imaginarse para las 
«impañas del anticleriealihroo, que tan la-
ojentaíilemente han perturi)ado la política 
uacionaL 
Y más ahajo, añade: 
f»ara bien del país y de la Monarquía, el 
rée-íisen parlamentario seguirá desenvolvién-
dose en España sobre la base de dos parite 
dos, qut «>locAdos ambos en la transacción 
sien aventurada qne significa la Constitución 
agente, convivirán en paz en el servado de 
U." Patria, y del Bey. 
,\os hacemos car^o de estos dos parrar 
fes, porque en ellos parece preconizarse 
m i é vez más la política que el Sr. ¥Ü2-
.juez de Mella ha comparado, con ta.)-a 
gracia como tino, con el culto de los in-
dígenas salvajes de Fernando Póo, la po-
iítica que del mismo modo que los bár-
baros de la isla africana hacen sacrifi-
cios al dios malo, para aplacarlo, y en 
«;ambio olvidan y casi menosprecian al 
bueno, que por su bondad no les hará da-
llo 'de todos modos, así esa política á las 
izqui'erdas que se-lanzan ai motín, y á las 
revoluciones, y á los atentados persona-
les, les conceden toda suerte de favores, 
y las halagan, y toma cada día é incorpo-
ra* al suyo una parte de su programa, en-
tretanto que á las derechas desconside-
ra y ofende, y pisotea sus convicciones y 
cariños más acendrados. 
Un partido que no procediese de esta 
suerte, á L a Epoca, -parece el,mej6r au-
xiliar que imaginarse pueda para las cam-
pañas del anticlericalismo. 
La realidad. está frente al órgano del 
Óoífieitio.' ' : 
Porque los-mejores auxiliares pararlas 
campañas del anticlericalismo, demues-
tran los hechos haber sido, los que de tal 
manera han adoptado hoy una y maña-
na'Otra ley anticlerical, y han usado un 
procedimiento ahora y otro después, 
igualmente anticlerical, y han desviado 
la política toda y la constitución misma, 
arbitrariamente-interpretada, hacia el an-
tieléricalismo, que anticlericales, cual Az-
»-4 ra fe y Galdós, y hr-terodoxos como 
dorí " Melquíades Alvarez, han declara-
do que ya • caben . ellos dentro del ré-
gímén, qüe han desaparecido los obs-
táculos . tradicionales, - y que , están sa-
tisfechos; y que aplauden.-
Esto dan los hechos, esto da la vida; 
y .-¿o' -bastan argucias á obscurecer lo que 
es claro más que el sol, 
Desde la restauración acá, ha existido 
la sórdida y premiosa colaboración, siem-
pre, ó con intermitencias breves. ¿Adon-
de hemos ido á parar? 
A la izquierda; bien á la .izquierda. 
Desde Cánovas y Pidal, hemos resbalado 
hasta Canalejas, Romanones y Melquía-
des Álvarez. 
Cuanto hayan contribuido al bien del 
paiá "los dos partidos colocados en la 
transacción bienaventurada que significa 
la Constitución vigente'', no es preciso 
que lo ponderemos nosotros. Lo .prego-
nan .Cuha,, Puerto Rico, .Filipinas, Meji-
lla y "retuán. Lo cantan lor liberales cuan-
do están en el Poder los conservadores, y 
éstos cuando gobieiman los liberales (re-
pase L a Epoca su colección, singularmen-
te los números del año 1913, hasta el 24 
de Octubre), Lo celebran siempre los re-
publicanos y. socialistas 
Mas volviendo á nuestro propósito, 
claro que nadie ha podido pensar en un 
" partido profesionalmente católico". Lo 
que sería muy de desear es una alianza 
0 inteligencia de todas las fuerzas polí-
ticas de la derecha, para exigir, lo que 
«e nos debe, conforme á la legitimidad y 
«.un á la legalidad, j sin embargo, no sólo 
no se nos da, antes cada día se nos qui-
te algo de lo que tenemos. 
Y como ocurre, que en España,, á los 
dos partidos de la transacción, inspira 
no más la musa del miedo, ese bloque 
de las derechas convendría que apelase 
á los mil y un motivos, y maneras líci-
tas, que tendría para hacerse temer. 
Una' novedad de los últimos años son 
ií« vetos. E l dé las izquierdas ha preva-
lecido. Ahora debe prevalecer el veto de 
las derechas, si éstas no son suicidas... 
La Epoca, y las ideas y organismo que 
representa, sí lo son, puesto que no han 
advertido, que si ayer se dijo: ¡Maura, 
«JM!. en día bien cercano se gritará: ¡"Da-
to y toé conservadores, no!, para que al-
ternen Komanones y Melquíades Alva-
rez. Ni parará ahí, el alud desprendido 
de la cumbre. de la verdad religiosa, so-
cial y política, sino que descenderá más 
abajo al grito de: ¡Romanones y los li-
berales, no!, en beneficio del turno de 
Melquíades y Lerroux. Sólo que si. para 
entonces, no dirá la Constitución que la 
religión del Estado es la católica, proba-
blemente tampoco habitará la casa gran-
de, quien hizo desaparecer los obstáculos 
tradicionales que la revolución encontra-
ba en nuestra Patria-
Para ese. día se "habrá hecho la "revolu-
ción desde arriba". 
:•< SERVICIO t» 
TELEGRÁFICO DESDE PARÍS 
E l detenido en Cherbnrgo. U n a artista 
que reclama. 
P A E I S 9. 
Se han sabido todos los detalles referentes 
al español detenido en CLerburgo. Llámase 
Alonso Pedraza. 
H a tenido - colocaciones ventajosísimas en 
diversas casas de banca, inc'uso la de director 
de la Banca Suiza,1 en París. 
Está casado con una canadiense, hija de 
riquísimos propietarios. 
E n París, Pedraza ha. vivido en el núme-
w 25 de la calle de Constantino, pagando 
por el piso más de 1.000 francos mensuales, 
y en varios hoteles de gran fama. 
Solía pasar algunas temporadas en Cata-
luña-
Hace pocos días, vendió el automóvil que 
poseía, y encargó á su esposa que marchase 
á Gherburgo, con su domella, desde donde 
debían ir á Nueva York, y esperarle. 
L a detención se efectuó en virtud de una 
denuncia que hace tiempo hay presentada 
contra Pedraza, a tribuyen M e la estafa de 
un millón de francos. 
E l ex jefe de Seguridad, M. Gorón, es 
quien ha dirigido todos 'os trabajos hasta 
lograr la detención efectuada. 
Esta no ha dejado de presentar • dificulta-
des, pues se trataba de la detención de un 
español á bordo de un buque alemán, por la 
Policía francesa. 
Existe orden de registro de sus muebles y 
equipajes, pero éstos caminan con rumbo á 
Nueva York con la esposa del detenido. 
Se están practicando gestiones por la vía 
diplomática para que en Nueva York sean 
registrados tales equipajes, en cuanto el bu-
que llegue á aquel puerfc-, 
, — L a tiple de la Gran ;Op^ra, ;]Víme; Dre-
val, ha- formulado una reclamación judicial 
contra la Empresa, por. haber ordenado ésta 
que,anoche hiciera otra artista el pa'-'el nne 
la reclamante desempeña en la obra Parslfal. 
La crtantia de la reclamación de 25.0©& 
fraheos, i r-.;' * . ; 
E l "Imperator". 
- P A R I S 9. 
E l trasatlántico, alemán. I.mperator, respec-
to, al cual, han circulado rumores-de naufra-
cio, se halla en el dique de Radoub, en Ham-
DE MI CARTERA POR TELÉGRAFO 
EL A L U M B R A D O I J O S E M E I R A S 
ELECTRICO EN FERROL 
T ^ A S ^ P R Á C T I C O S 
L a protesta justísima y razonable, en lo 
que se refiere al encarecimiento del flúido 
eléctrico para el alumbrado de las vivien-
das, la suscribirían hoy todos los vecinos 
de Madrid. Una vez más , se explota al pú-
blico, sin que los eucargadps de velar por 
S O L E M ^ E ^ V E L A D A 
F E R R O L 9. 
Ldé Liases han inaugurado un hermoso y 
amplio local coh una velaba, en la que se le-
yeron valias poesías. 
Pronunciaron discursos los Sres. Betono y 
Porlp, congregantes; e! abogado lócense Luis 
l-Gayoso, v el .director de la Congregación se-tos Intereses morales y materiales de los . - ^ • , . . . ' / i . . . , , - i ñor ArmenKol, quien elogio cuniplidaraente a ciudadanos cumplan con su deber. i »_ • <-?,>,. . v , . , . 
• . - • la Asociación Católica Nacional de Jóvenes; 
Lo que está sucediendo en Madrid con ;• Propagandistas, 'á quifeitós se debe eü gran i 
las1 Compañías de electricidad, á ciencia y í parte el resurgimienro Sk los sentimientos i 
paciencia de las autoridades, es sencilla-¡ católicos en España, laborando en asuntos 
mente escandaloso é intolerable. E l Ayun-' prácticos, 
tamieuto, 6 más claro, el pueblo de Madrid, 
Mzo á una de esas Compañías determinadas 
concesiones de no escasa importancia para 
que, á cambio de ellas, hiciese el suminis-
tro de luz á un precio mínimo. E s a Compa-
ñía cumplió lo estipulado durante algún 
tiempo, facturando-la unidad corriente de 
flúido á tres ó • cuatro cént imos, y. supri-
miendo toda clase de socaliñas en los con-
tratos con sus abonados. 
Por razón de competencia, las otras Com-
pañías se vieron precisadas á rebajar sus 
tarifas, y el vecindario^ que . bahía •'adqui-
Jaalismo. Según lepetía con frecuencia, ni eaj 
leyes,'ni en autouts, ái' éu métodos, ni en ins-j 
tituciones tenemos por qué ir, á mal copiar ó | 
copiar lo indio del extranjero, cuando 1 tan | 
ricos, y por desgracia, ocultos -para la gene-| 
lalidad, lesoios pedagógico» tenemos en la'Es-¡ 
paña de ayer y auíi en la de .hoy." 
E l Globo, ai dar cuenta del f allecimienlo de i 
i D. José María Castilla, recuerda los interesan- ¡ 
tés artículos que con el seudónimo-de-7?. i 
rí^arfe'escribió en nuestras columnas. 1 . j 
La C'e/res'pót'deneio de Ktjmño, Lo alnñmiit; 
y E l Mundo tieñen asimismo para ei entráñábie i 
amigo que nos arrebató la mué ¡le pü labras i 
de simpatía y de cariño. , . , " \ 
Muy de veras agrailecemo* á ios colegas el 
pésame que nos hacen presente por la-ranerte 
de nuestro inolvidable Castilla. ' • 
LA 
s^SKRVICIO^-! 
TELEGRAFICO DESDE ROMA 
Al levantarse el redactor de E L DKBATE 
Sr. Meirás Otero, es ovación adísimo. 
Ofrece' los aplausos' que le tributan á- la 
Virgen de la Merced' de quien dice es es-
clavo. 
Habla de su amor á la tieira gallega, di-
ciendo que cuando en Casiiltk le aplauden, 
él trasladaba los aplausos diciendo: á Vos, á 
mi Madre. 
Añade; que no basta celebrar mítines y más 
mítines, sino que es preciso actuar práctica-
mente, favoiveiendo en lo que sea posible á 
la Prensa t'errolana; pues en la actualidad, 
no llegan á ciento las suscripciones de dichos 
periódicos, cuando comulgan diariamente 500 
rido el derecho" de tener luz eléctrica bara- i personas y los templos se llenan de fieles. 
Entre obreros. 
P A R I S 9. 
Cincuenta españoles, entre hombres, mujeres 
y niños, que trabajaban-en "las minas de Cou-
rrieres, han sido , desdedidos já consecuencia 
de dificultades surgidas entre ellos y los de-
más obreros. : 
Esta noche han llegado á París, donde han 
sido recogidos en la Prefectura de Po'ieía, .y 
mañana el cónsul de España los repatriaiái 
E l hermano de Jaurés. 
. V . P A R I S 9. 
E l capitán de navio Jaurés. hermano del 
íeadíT socialista, ha sido ascendido á contraal-
mirante. • 
ta, la tuvo durante unos cuantos meses. 
Pero, he ahí que las Compañías se unen, 
y en nombre , de, un monopolio .brutal, no 
solamente "duplican" c L precio de la luz, 
sino que descousidéradamfente se imponen 
al público,' sacámiole un montón de pesetas 
en Obras dé instalación" que nunca se exi-
gieron ni jamás pagarou los abonados. 
Y como á "Curro Vargas" le place mucho 
documentar y probar sus acusaciones, he 
aquí transcrita la nota que la Compañía 
eléctrica larga, como un "ultimátum", á sus 
abonados por medio de un dependiente muy 
poseído de su papel.. . ,. , , 
Hecho el contrato y abonadas "siete" pe-
setas por dicho dbct mentó, la Compañía os 
dice: 
—Tiene usted qüe poner en la "puerta" 
y "escalera" de su piso "un" cajetín con 
caja de protección fuera. "Otro" de salida 
de contador. "Un" cable con cubierta de 
plomo, y un tablero para contador Blectra, 
ó sea de 27 por 45, cabeceado y con cinco 
tornillos. ¡ • i 
Esta, "obrita"-.importa "diesi y siete pese-
tas''' y sirve sólo y excíusivamente para evi-
tíjr el fraude de flúido, es decir,, "para la 
Compañía y sus intereses". . 
Kstima necesario, el favorecer la escuela, 
el Círculo Católico y otros centros de ense-
ñanza, asegurando que la primera sólo tiene 
50 alumnos, siendo miles los niños que no re-
ciben educación por apatía de sus padres, ' 
Considera asimismo urgente laborar por la 
enseñanza como se labora en los. Centros 
ojectorales. Cita ejemplos díj otros pueblos de 
España .donde los ' católicos se organizan, 
triunfando siempre. • 
Debéis—<li«;—íia^udir la apatía que os ami-
lana, causa de todos 'nuestros males y de 
nacstra inacción, para poder llegar y poner-
nos al nivel de otras poblaciones menos fuer-
tes, menos potentes que E l Ferrol. 
Alude al diseurso( de Romanones en Zarar- i 
Do» Jaime' de Borbón. E l Cardema 
Gaspam. Un» confetenci». 
ROMA &. 12. 
Don Jaime' de Borbdn ha visitado la E s -
cuela española de Historia Arqueológica, 
siendo recibido por el pensionado Enrique 
Pacheco. • \ •  • 
Don (Jaime salló compiacidíaimo de la 
espléndida institución, felicitándose de los 
progresos en los estudios históricos. 
Señaló el contacto que tiepe la Historia 
de Roma con la de España, y muy especial-
mente en el siglo XV. 
Fué obsequiado con las publicaciones de 
los actos eelebrado's per la Aeádémia. 
. Después, visitó la iglesia di Montserrat. 
— E l Pontífice, ba nombrado, al Cardenal | 
Gasparri' protector de la Oru-^n Salesiana. \ 
—-Venizelos ha •conlereíieiadó' estensa- | 
mente con el ministro de Negocios'Extran- ¡ 
jeros de ¡Italia sobre J^e i cuesti<?ne§ de! 
Bpiró é islas del mar Egeo.:—Turchi. 
B A U T I Z O 
Se ha celebrado el bautts^no del nuevo hijo 
de los señores de Polaviéjí:. , 
Lá ceremonia 'tuvo'luga^-en casa del gene-
ral marqués de Polavieja. 
AV>adrina.ron al neófito la señora marquesa 
goza, y en hermosos,TvibrantX v aíreblfa-Ne PoiavÍeja Y.P- Aureliano del Villar. \ ' 
dores párrafos, íe-ímina su discurso,' dicien- : A la ecréiúcmia asistieron muchas y distin-
Vlo que. espera j que los católicos sdél. Ferrol \ personas.1 
sabrán cumplir con su deber. - - -
Fué^ ovaciopadísimo. Asistió gran gentío. 
Mañana dará Meirás la primer» conferen-
cia, y á la que asistirán socialistas 
EL. s e O R 
—o— 
BESADA 
Mañana regresará en el rápido pará Ma-
Irid. ""' i • \ 
El m n m m 
POR TELEGRAFO 
Tranquilidad. No habrá cierre. Una mani-
festación. 
TORTOSA. 9. 14,40. 
A pesar de los temores que s© tenían 
ayer, el orden no se ha alterado en lo más 
mínimo. L a noche transcurrió con tran-
quilidad, y los ánimos parece que están 
hoy más calmados. No obstante, han lle-
gado fuerzas del Ejército procedentes de 
Tarragona, Que patrullan por las calles en 
pequeñas secciones. 
Tampoco hoy. se han publicado periódi-
cos, pues los obreros tipógrafos continúan 
en huelga. 
I^as. autoridades trabajan incesantemente 
en las diligencias instruidas para capturar 
á todos los promovedores dé los disturbios 
habidos ayer. . . . . -
El1 paró,' hasta ahora, sólo'comprende á 
los obreros toneleros, carpinteros, albañi-
les é Impresores, pues los de los demás ofi-
cios guardan una actitud expectante. 
Dijese esta mañana que el comercio ce-
rraría mañana para hacer con ello un acto 
de solidaridad á la huelga. Sin embargo, 
puedo afirmar que, en contra de todas las 
excitaciones que para conseguirlo se han 
hecho á los comerciantes, éstos no cerra-
rán sus establecimientos, pues la autoridad 
militar les ha dado toda clase de garantías 
de orden. 
Con las patrullas del Ejército guardan 
el orden público secciones de la Guardia 
civil. Hoy llegó el teniente coronel del Be-
nemérito Instituto, Sr. Plñela Martínez. 
A la Capitanía general de Cataluña se 
han circulado varias comunicaciones, re-
mitidas á la Alcaldía, pidiendo autorización 
para organizar una manifestación popular 
el domingo próximo. Se cree inuy fundada-
mente, que el elemento trabajador no res-
ponderá al llamamiento de elementos ex-
traños ni consentirá en dejarse llevar por 
caminos de violencia y de engaños. 
E n general,'la gran masa de la opinión 
aplaude la discreción con que obró el al-
calde, que, resignando el mando en la au-
toridad militar, evitó mayores males. 
POR TELEGRáST» 
. BíbB-AO-9. 
' - E l Sr . González" Besada pasó el día dedi-
cado á los asuntos del-ferrocarril de San Se-
bastián á la frontera, eváeuan'do consultas con 
Groseramente, por añadidura, el ásala-j los accionistas dél mismo.' 
riado- de .esa . Compañía os transmite esta 
orden: • • • ' •! • ' 
— S i dentro de tres días la obra no está 
hecha, corto la luz. 
De modo que, fíjate, lector: para tener 
unas cuantas lámparas modestas en tu do-
micilio, tienes que desembolsar, próxima-
mente, "veinticuatro pesetas", pagando lue-
go .el-flúido á "seis céntimos", en lugar de 
tres, es deoir, que esa Compañía, á -quien-el 
Municipio: "compró" el derecho á la luz 
eléctrica barata, se ha .quedado bonitamen-
te con los beneficios que aquellos privilegios 
le proporcionaron y faltando abierta y es-
candalosaménte á las obligaciones contraí-
das coñ el pueblo de Madrid, se asocia c j n 
otros elementos productores de flúido eléc-
trico, Reforma las tarifas como le viene en 
gana y hace un hermoso negocio, á costa 
del contribuyente burlado y explotado., 
¿Pero es que los contribuyentes no tene-
mos una representación legal en el Muni-
cipio? ¿Qué nacen esos concejales, frente á 
demasías y atropellos de esta naturaleza? 
¿Quién es, después de todo, esa Compañía, 
por fuerte que sea, para'lesionar de.'tal 
modo el derecho y-los'intereses del pueblo 
de Madrid? . . 
Porque no es justo, no es lógico, no es 
honrado que la ley se aplique á los desvali-
dos y á los miserables para convertirla en 
letra muerta cuando son poderosos los que 
la burlan ó la pisotean.' 
Madrid tiene denecho á" exigirle á ' esa 
Compañía que cumpla lo que con el vecin-
dario de Madrid contrató. 
Y el Municipio tiene la obligación do ha-
cer valer ése derecho, caiga el que caiga. 
E s ya sobradfe nuestra mansedumbre y 
es ya harto i n s ó l a t e la audacia de los que 
en este país medran y triunfan á espaldas 
de la ley, de la justicia y, del derecho. 
CURKO VARGAS 
E l entierro de nuestro llorado' amigo--y 
compañero D. José María-Castlla tendí á lu-
gar esta mañana, á las diez y media, desde la 
casa .mortuoria, Divino Pastor, 1, al .cemente-
rio de Nuestia Señora de la- Alinude^a.' 
Durante todo el día de • ayer la casa de 
Castilla^ pose llena de amigos, á quienes im-
presionó' dolorosísimamente . la desgracia-la 
muerte derdoctp éatediático cuanto brillan-, 
te periodista. 5 
La Prensa en general-dedica sentidas pala-
bras ar mal ogiado. Castilla. .'" . . 
• Nuestro quérido- colega" Siglo Futuro, á 
cuya Redacción también pertenecía .desde ha-
ce años D. José-María Castilla,, piiiea así la 
modestia y la sencillez que en el-fina do eran 
características: ; ' f 
"Nos cuesta trabajo creer eii esta gran des-
«rucia que hoy noS abruma. Una d^epa de LAS E L E C C I O N E S EN MADRID 
maŝ  escasamente'hará cuando aun le veiamus ; 
aquí, en la Redacción, animoso, alegre,, deeí-i 
dor, y escuchábamos de sus labios sus proyec-
tos de .campañas, en favor de la enseñanjsa 
cristiana, "sus. indignados comentarios contra 
' 1 ' SUFRAGIOS 
Hoy y mañana .se aplicarán en varías 
iglesias de esta corte piadosos sufragios- por 
el eterno descanso del alma de, la señora doña 
Isabel-Centurión y Villanucva, marquesa de 
la Capilla y Monasterio. 
V I A J E S 
Dentro de unos días marc-hará á Roma, 
con objeto, de W o g e r ái'sv distitíguidíi. íBpo^ 
sa que na pasado una temperada en casa dé 
SÍI germana ^a/Pripeesa Ilfino, el ministro de 
Bélgica, barón de Gremier. 
—Acompañada de su luja Ana. María, ha 
marchado á Valladolid la señora viuda de 
Elío; . , • • •. -. . - . • ' , ' 
— A Berlín ha marchado D. Ramón Va!«Í£?. 
—Han regresado á Madrid: de Castillo de 
Higanes, los marqueses de Aguilatuente; de 
Sevilla, los- séñorés de ChStro (D. Alejan-
dro) y su. familia, que han pasado allí una 
temporada.; de París, la imarquesa; d; Valde-
terrazory de Londres.,el . secretario de lá E m -
bajada-^- í i^aterr 'a , Mr.-Herbet. , 
E L M E V É R E N D O P A D R E P U I G 
, E n , l a residencia de la Compañía de. Jé-1 
sús, de la caíle de Alberto Aguilera, falleció i 
ayer en e,i Señor, á consecuencia de una afee- j 
ción cardíaca, el reverendo padre Púig de la ; 
Bellacas^, que Í actualmente desempeñaba el 
caigo ds adininisírador de la revista Bajsón 
y Fe, dirigídá por los padres de la Compa-
ñía de Jesús. - ' : ' 
A.los-padres y hermanos de la Compañía, 
y á la familia - ele! padre Puig hacemos pre-t 
senté nuestro pésame más, s'eniido.- • 
. .Descanse en"9! Señor el virtuoso religioso. 
Anoebe sj .re.unió en uno de los fíalones 
del' Ceütro de Defensa Social el distrito del 
Congreso.- . •- : •• . > •.• ; '., • : \ 
I>E A U C A X T E 
E L NUNQO DE SU SANTIDAD 
POR -m-EGRAro 
A L I C A N T E 9. 2ü. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
Habiéndose: acordado peí R< îí opdeü del 
Ministerio de Gracia y Justicia que lajvida 
económica de los Colegios de Abogados se 
rija por el año naturaJ, se hace saber á los 
señores colegiados que las cuentas adiciona-j 
les desde 30 Junio a 10 Noviembre,' y desfile i 
esta última fecha basta ftn de 1913, estarán j 
pucsí .s de manifiesto en !_«_, Secretaría de! j 
Colegio durante los días ll? al 20 del comen- i 
te, á los efectos? -AV. fin th los Es-1 
Prucedeute de Madrid llegó en el tren 
neo el Nuncio de í>u Saníadaá. mousefwr Ra-
gonessi, á quien sé hteo un re<!ibimiQnto cari-
ñosísimo y por todo extremo entusiasta. . 
E n la estacón »aMdaron .á monseñor Rá-
gonessi las autoridíióís civiles y mihíaves, el 
Clero parroquial ^ muchas .y distinguidas 
personalidad*». 
Al entrar, «a la población A señor Nuncio 
las campanas de \o&\s las iglesias fueron 
echadas á vnt*n, 
De&de la estación, Monseñor Ragouessi, con 
su secretario,• Sr. 1 aJ*u C'Aón y el elemento 
oficial dirigióse á i* •-olegiaía» donde se cau-
tó un solemne Te t)^»t. 
, E n las calles de'f tKnsito un- gentío inmen-
so presL-nció el paí») -iel suñoi Nuncio, acla-
mándole con eiitu«--í*£io. 
fifouieñor Kagojye??! pre?»(3rá mañana el 
reparto de 
de Santa Kit» 
consbc.nepeia, la,de Patria. 
" ¿ Cómo pensar entoaees que tan próxima es-
taba su muerte? 
Por eso, al recibir esta mañana la infausta 
\ La. reunión t'ué numerosa y el c-ntusias-! ^J^f5-^ P1̂/!00 tvataban .de ¿prvs- :mo' muy gmuW se distribuyó o) trabajo/ 
nblr oe la, escuela Ta idea de Religión, y (por y, las .impresionen cambiadas fiieiori eñ ex-
tremo satísíactoria-s pudienuo asegurarse! 
que , e l triunfo; del candidato Sr. Marín j 
Líár.aro es seguro., J 
'Todos los que asistieroa se proponen tra- l 
noticia nos. sentiipos anonadados, como si un í Sfĵ  con gr^i ahinco, á-favor fde la can-
maz^o nos hubiera aplastado el .cráneo.;. \ f T l Z ^ Z T f ^ \ T Á S ^ l ^ ^ É l -. , , r .,, 1 i , ; ¡ los electores -católicos raadi-rleños de restar ¡Era tan bueno, tan senoillo, tan mojlesto, toda la fuerza posible á los • republicários, 
poniendo cuantos medios estén á su alcance 
para: ooiíseguir «1 triunfo completó de Vos j 
monárquicos, y en especial de nuestro muy i 
querido amigo el ilustre orador católico j 
Sr. Marín Lázaro. 
fl 
tan excelente amigo! 
Como detalle acreditativo de su modestia, 
de su sencillez, de su desprecio por las,vani-
dades humanas, .consignaremos, el siguiente: 
Ninguno de1 los que trabajábamos con é\ en 
esta casa desde .hace.varios años sabíatpos que 
Castilla tenía tratamiento de excelencia, gana- Itf.llicqii fro r.- MUQWi t n r 
do en la lid del trabajo, en la palestra de la lüIlLHHLtS Pi!í ti IflHllPtS UC 
virtud.y del.sacrificio. ^ ^ 
Ahora, cuando ya no existe, nos enteramos i 
de lo que .el hombre bueno, el compañero ca- i 1nÁ¡eT en la iglesia Ue San , 
- - • , ^ .. sx 1 i ,; ' Jo3é UDa Mlfe» de Comuniói) por ei alma del ; 
nnoso, ei esentor moaesto, parecía ocultar; €Xcel.entísimo 
señor marqués de Pidal, qu3 i 
emdádosamepte. en paz descansé, dispubsta por la Junta' 
t s un detalle que retrata con rasgos vigo- I Central de Acción Católica asistiendo al re-! 
rosos y con pintura exacta la (personalidad í ligioso acto ei Consajo Nacional de Corj^o- ; 
moral de nuestro pebre amigo."" j raciones" cátólico-obrarás, c-! Consejo 'dióeer.! 
Otro querido colega.. E l Correo Español, a l ! san0' e! Cen.ti;0 dc1 VvKnt» Sociul. Iks Jun-
. dar cuen^del faUecimiento de nuestro i ^ S t ^ S Í ? t J t ^ t J * 
vidahle.-aqngo, dice .a?i.: . . • . - i Entre las persorm.r qu^ ^oucum-roh a-; 
"Católico práctico y conyenei-ao; ilustrado I templo se hall^oaii él presidentü. del. Sc-na-" 
profesor que'dedicó-más de veinticinco.años | do. general Ax-.-i»vru?.a: ministros dV Fo-
á. la enseñanza; notabilísimo periodista que hi- ! ^ n t o y Gracia y .Justicia.2 Srcs.' Ugarte 
ropas '¿ 
zo brillantes campañas para fustigar los'vU j Vadil,o; duque de bailen, marqués de San-i 
ciosy artimañas Hberalescas desde las co lumJ^Cri s tW,??!^ (r)-.,,?uflao)- «-^ay. Hi - I 
j 1 T\ 1 ^ nojosa, conde del Laiupillo. marqu.;s j e Pie-
ñas de nuestro colega E L DEBATO, en el que , dad Rea] 0onJtález Hontoria. González fcjj 
eserbió notables artículos firmados con el seu- i ja8; Gonzálex Cast^jón. marqué*- dé Scoanc.'-
dónimo de Asc/»iflj; competentísimo en los se-1 García Lomag, Calderón (J). A . ) , Bahía,; 
tudios pedagógicos y sociales; de carácter bon- I Huidobro, Tomasetti (D. Adolfo) y muchor,! 
dadoso y modesto, la Prensa católica ha per- más. 
elido uno de sus más brillantes escritores." " ' " ' ' - # j 
Diario Universal, después de una sentida ; Í _ s ^ 
biografía del que fiié nuestro'compañero, «i-1 
claina.: . . ' ' ' . ' , ' ! . " . ' . . ' 
t e m p e r s t u r a 
> " L a pedagogía, QO ya en su aspecto pólíti-1 A las ocho de ia mañana mn-Á-.ó 'ayc- 0: 
ÉO, sino en el sociológico, fué una de las afl- ! tenuómetro $06 grados, 
íiones y competenciás del docto profesor de j ' A las dqce, nuevo. . 
pobres §é los talleres la Escuela de Artes. Algún tiempo la enseñó i A lás éiialro ce. la tarde, siete. 
I«a !a Central. Y singularmente, dió iunumera- j JLa te^iperaturai máxima fué de 11 graH 
También a s j s t i i i al *cto el e.-'-eientíairoo se- I |)iéá conferetswas, impregnadas to as de un al- ! L a i r i í n i d e uno bajo cero, 
ñor Obispo de Orrbaf*m que #•«« didio ohje- to sentido patriótico.-Ponjue Ga.-rilla, en Pe-i E l barónu't rd ' nmrcó 711 mía. Tiempo \ a-




La Mancomunidad catalana. 
B A R C E L O N A 9. 2Sy$e. 
B&tA mañana, á las once, dió eomienüi» 
en el salón de sesiones de la Diputaciów 
provincial. la primera sesión de la Asam-
blea de Diputaciones cataJanas, • para -eons¿-
títuir la Mancomunidad. 
Presidía el gobernador, acompañado d» 
tos Cuatro pTOSidentes de las' Diputacionjwp 
de Cataluña, 1 y asistían 96 asambleístas. ¡) 
Después de leídos por el', secretario lo* 
d«c»etoB creando la Manoomunidad y dt' 
acuerdo de las Diputaciones- acogiéndose i 
la misma, hizo uso de la palabra el gober-
nador civil, Sr. Andrade, .que comenxo di-
ciendo que constituía para él un honor 
muy grande el presidir e l .acto,: que equir 
valía á presidir á Cataluña, cuya con-
ciencia ciudadana aspira'al mejoramiento 
moral y material, sintiéndose con fuera»» 
para realizarlo. 
•Añadió que llevaba á, la Asamblea un» 
doble re,presentac:i6,D: la- giibernativa y la-
particular, agregando que le era muy airn-" 
pática la: obra de la Mancomunidad, por-
que, al calor de ella se consolidarán ".lo» 
derechos con los cyales se han de. expreea* 
h-ondós' y plausibles sentimientos. 
- Lamentó, tener la, desgracia de no en-
tenJ.-r suficientemente el idioma cataláln y 
su arta, para asf poder compenetrarse en-
teramente con el ponsamiento de Cataluña, 
pero que, de todas maneras, consideraba 
fine iosr catalanes tienen un1 dereclió indis-
cutible á la obra de resurgimiento que i a -
teutan. para . vigorizar su personalidad e?n 
todos los órdenes sociales.: 
Terminó rogando ü jos oradores que « • 
expresasen en castellano, para poder entp-
rar^e con exactitud de sbs mauifeatacionesw 
Fué muy aplaudido. ' ' ; • ' ' ' .' ' " ' 
Habló -á continuación - eV- Sr. Prat Sé I * 
IJibar expresando su grandísimo reeonóci-
miento al Gobierno, que ha sabido recoger 
las aspiraciones de CataluSai otoígándpí» 
la Mancomunidad para ;qu€ convierta e* 
realidades sus ansi^i de unidad esplritoál 
y de progreso. ( 
Afirmó que el decreto de las' Mánee-
munidades ha he'cho más por ; la unida* 
espiritual de España que cuatro: aiglos d# 
régimen centralizador,-y que, gracias á él, 
cesará la división de los ciudadanos den-
tro de una misma Patria, por el rgseonoci-
miento del derecho de ver todos dentro i*-
su estado, su lengua y sus instituciones in-
corporadas al derecho común, no'l>pr aíl-^ 
herencia física, sino natural. • 
. —Por esto—añadió—ahora sentimos e » 
nuestra Patria un estado de algo nuestr» 
que antes no , teníamos. , 
Terminó diciendo que es motivo de con-
gratulación el que, mediante uná coopera-
ción tranca del Gobierno, puedan deacon-
gestionarse las. íu-apioaes.. .administrativa» 
qué c u ó a ^ ^ ^ - r d s ^ r r ^ t o naclpinaL • 
Hablaron luego lois Sres. Perefia, de Lé-
rida; 0)esa, de Tortosa; Frivola, de Gero-
na; Marfá, de. Mataré; Montiña,;dc Lérida;' 
Sol, también de Lérida, y Durán y Vento-
sa, de Barcelona. . . . . . . , ' ' 
Todos lo hicieron en castellaño, ©nsalaan-
doyel decreto. ..t f r 
Los únicos que lo combatieron, filero» 
los Sres. Guerra del Río y Válentí Camps,-
de'la mmoría radical de la Diputación. 
1 E l primero dijo, entre otras cosas,- q»» 
el proye<ito es una íalsificación de la, auto^\ 
aomía, porque las Diputaciones son orga-" 
nigmos caciquistas y que debía partirse de. 
la Máhcomunidád' dé 'los Ayuñtamientótí. 
porque el proyecto sólo es para, satisfaceff 
ambiciones personales. , , . , , . 
E l Sr. Valentí Camps pidió que, se, am-, 
pilara el plazo de las dos horas que'haUís' 
própúestb el presidente para estudiar el es-
tatuto y íormular enmiendas. 
Le contestó el gobernador, diciendo, que 
el venir ahoirá con que hay que etJtadlar-el 
proyecto indica deseos de hacer obstruc-^ 
ción, y que el atender á lo pedido fuera de-. 
clarar implícitamente que el Gobierno 
precipitó al dictar' ün decreto ' sobro un? 
asiento que no estaba estudiado. , . • -
Insistió e í Sr. Valentí en sus preteasio-
nés -y 'se promovió uña. discusión larga, efi 
la que intervinieron también los Sres. Du-. 
rán y Ventosa, Borjas y otros. 
.^A la una de la tarde se acordó levantar-la 
sesiÓB para reanudarla á las tres'y discutir, 
los estatutos, los'cuales se componen de ciu-
éo artículos, á'saber: : 
"Primero, creárido la Mancomunidad iude-; 
finidame.nte; segundo, éeñálaudo las ¡ frni-
eiónes que le competen,' que son todas,Jas'" 
que permite la legislación «provincial vigen-
te T tercero, Ji jando los recursos que habrá» 
de presupuestarse; cuarto, definiendo la re-
presentación ue la Mancomunidad y dicien-
do que el presidente se designará en 1» 
Asamblea de constitución. E l quinto dice: 
Para sopararse una provincia, será preciso' 
el acuerdo de la Diputación correspondíeá-
te, (adoptado ;en dos sesiones extraordina-
rias convocadas con, intervalo de un año, ' 
celebrada la segunda'después de una reno-
vación bitnal d^ la Diputación. 
Un almuerzo. 
Lps asambleístas almorzaron en ©I pala- -
ció de la Diputación, presidido por el se» 
ñor Andrade. J1' 
r ̂  Segunda y última seísión. Se ápvwibá^ 
proyecto. 
Ailas setó de la tarde comenzó la segnn-
da SLMión. bajo la • presidencia del Sr. An-
drade. , , • , . • •• 
D?.spués. de leerse ry aprobarse el acta d« 
la an':!-ior, el diputado radical Sr. Guerr* 
del itío presentó una proposición inciden-
tal pidiendo que se concediera á los seño-' 
res diputados un plazo prudencial para po-
der k s r y estudiar el: proyecto que se.discu-
tia y presentar las enmiendas que se esti-
marau " tu ninentes y que tendieran á mejo-• 
rarlo. .,, • . . ' . , • ' ' '. ' 1 ' 
L a proposición híí rechazada uaáúime-
niénte, y en vtetáí d? esto los radicales abáü-
(íoifarou 65 salón, consignando antes qus 
era arbitrario la que. se hacía. . 
-Siu más ineid^nteiñ se aprobaron los ©s-
ts tutos ' reseña do?, con ligeras modifieacio» . 
itii.-. quedando ¿c-to seguido aprobado eí 
proyí-cto. én rn'vdió.del mayor entusiasmo 
de_ iodos los 'concurrebtés. 
E51 Sr. Andrade prontincid un breve y 
sencillo dls.-urso felicitando ealurosamon-: 
te ü lo>i asambleístas por la seriedad, c<M"d«- ; 
va y .--ciir-.atez.con que se condujeron duran-
te lo? debates, y oneciéndose, en nombre 
del Gobierno y an el suyo, para todo lo qu« 
aiéniíique prosperidad para Cataluña. 
Fu¿ ovacionado.' 
Dió liu al acto el presidente de la Dípu. 
tación del üériést, ñtl Kspáña.'qu'e en nom-
bro .de lori ai ambljíaílas dió las gracias al 
gobornador, ub sólo por el tacto con qu« 
divigió !us riebat'.j.s, eino por laa palabras é t j 
afecto que áirig-.ó á !o¿ eoucurrente?. 
ün a¿tkuU» coiitra el pmyecte. 
" E l Progreso'' de esta mañana publicó 9% 
violenta artk'ukj * H diputaéo- prorliw;ial 
S á b a d o 10 de Enero de 1914 EIL D E B A T E M A D R I D . A ñ o I V . Núxsu 
Sr. Guerra del Río, en e! que dice que uo 
•otará la Mancomunidad, poríjue la que hoy 
»e discutiría en la Diputación sería reglo-
nalitita, pero no autonomista, y menos fe-
deral, afirmando qu© es nn dogal puesto al 
euello del pueblo revolucionario y republi-
cano por los caciques que mangonean en las 
IMputacionee. ' -¿É^H 
OTRAS NOTICIAS 
l Á Madrid. 
B A R C E L O N A 9. 18.10. 
Bsta tarde ka marchado á Madrid el se-
cretario de la Cámara de Industria, para 
asistir 4 la reunión que celebrarán en la 
corte los fabricantes de papel. 
Muerto por un tr&avúu 
E n la barriada de Gracia, un tranvía 
.Atrepelló hoy á un anciano de setenta y 
nueve años, que resultó muerto. 
I No se le ha identificado porque no lle-
vaba documentos. 
E l conductor del tranvía se dió á la fuga. 
X e busca la Policía. 
Velada, 
E l próximo domingo se vortticará en la 
Universidad una velada necrológica, á la 
memoria del barón de Bonet, rector que 
fué d© la misma. 
Periodista fallecido. 
Anoche falleció el redactor de " E l Dilu-
vio" D. José Costa Casanova. 
E l espreso. 
¡ . 331 expreso de Madrid llegó hoy oon mu-
cho retraso, porque ae detuvo en Villanue-
ívá. á causa de un desprendimiento de tie-
rras ocurrido á la entrada de uno de los 
túneles de la costa de Garraf. 
I N F O R M A C I Ó N 
P O L Í T I C A 
L A S H U E L G A S 
o • 
POS TELEGRAFO 
E N H U E I i V A 
L a uotinalidad en Ríotinto. 
H U E L V A 9. 20,15. 
' : La situación de Ríotinto ha vuelto á la 
^normalidad, trabajando cada día mayor nú-
onero de obreros. 
.Eptre Huelva y las minas han circulado 
lioy 12 .{renes, y mañana circularán 18. 
NOTICIAS O P I C I A I i E S 
L a Comisión de obreros de Ríotinto que c-ou 
<ti Sr. Egocheaga llegó anoche á Madrid, visitó 
•ayer al jefe del Gobierno, á quien informó de 
JOS detalles todos de los incidentes ocurridos 
-en la huelga minera. 
E l Sr. Dato cree que, dada la disposición de 
ánimo en que los obreros se hallan, la solu-
ción del conflicto se presenta fácil y se reali-
UOtÁ en breve. 
• 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
,ayer tarde que las impresiones que tenía el 
Gobierno de Ríotinto eran más optimistas, ha-
biendo trabajado durante el día mayor uúmo-
ao de obreros y funcionado más máquinas que 
• el día anterior. 
E l presidente y PaJ>io Iglesias. 
E l concejal socialista Sr. Iglesias visitó ayer 
: fetl jefe del Gobierno, en representación de la 
JJ. G. de T., para manifestar al Sr. Dato 
que los obreros de Ríotinto entienden que lo 
I î ue procede es exigir á la Compañía minera 
«1 estricto cumplimiento al pacto con que fina-
lizó la última huelga. 
E l Sr. Dato escuchó al Sr. Iglesias aíenta-
snente, y le prometió proseguir los trabajos 
¿jara dar una solución al conflicto. 
l a Comisión arbitral. 
r Ayer tarde se reunió en el Instituto de Re-
Somas Sociales la Comisión arbitral que en-
ciende en la solución del conflicto de Ríotin-
.to. entre la cual forman los delegados obre-
;SOS. 
• L a Comisión volverá á reunirse esta tarde. 
D E B A R C E L O N A 
* " IJOS metalúrgicos. 
• ' " BAROE'LONA 9. 18,10.̂  
f Los. ifietalúrgieos de Manresa celebrarán 
toañana una reunión para tratar de la huelga. 
Los carpinteros. 
Los carpinteros, en una reunión que eelc-
twaron hoy, acordaron reanudar los trabajos, 
eín- teñe? -en cuenta el acuerdo que en la ro-
íunión de ayer adaptaron los patronos. 
Estos aplazarán hasta el día 19 la declara-
r o n del lock-out acordado. 
Los peluqueros, 
í Los peluqueros so han reunido esta tarde 
<m la Casa del Pueblo, acordando presentar á 
ios patronos nuevas bases, m las que pedirán 
el deficaBso dominical, abolición de las propi-
cias v jornal mínimo. 
EJC B I L B A O 
b ó s de«cara;a<10im(. BeniaiMlft contra los 
patronos. 
B I L B A O 9. 22,10. 
La Sociedad descargadores de carbón de 
^os muelles ha. presentado ante el Tribunal 
5ndustrial una 'demanda contra los patronos 
pidiéndoles 340.ÜÜ0 pesetas de indemnización. 
Los cargadores se fundan para ello en el 
áncumplimiento del contrata que tenían para 
{rartir de carbón durante 3 a huelga de 1911, 
eomo solidaridad con los obreros del muelle. 
—Él Sr. Perezagna, como presidente de la 
federación nac- >nal de mineros, ha marcha-
do á Madrid pura incorporarse á la Comisión 
que ha sido nombrada para solucionar el eon-
¿ieto de Ríotinto. 
E N E L E X T R A N J E R O 
' } ~ E n el Cabo. 
P R E T O R I A 9. 
• Siguen en huelga todos los maquinistas, los 
fogoneros y los jefes de tren. 
Por esta razón sólo ha salido de aquí un 
jferea hoy por la mañana. 
Entre" esta ciudad y Klesdorfp tampoco 
farculau los tranvías. 
Atentado contra na tren. Detenidos, 
f J O H A N N ' E S B U R G 9. 
' Se ha inteuiado hacer volar con dinamita 
•£1 tren del Cabo, el cual llevaba el correo. 
E l atentado se ha eomcitido cerca de Der-
•ver, y afortunadamente no ha habido ningu-
joa desgracia, habiendo producido sólo la ex-
jjjlosión, desperfectos de poca consideración. 
Han sido detenidos el secretario del partido 
laborista, así como el secretario y el subseere-
; 3,ario del Sindicato de los ferroviarios. 
E l joTe laborista. Warie. 
JOHAISrNESBÜRG 9. 
/ L a situación w agrava en el Transvaal. 
í E n todas las fábricas de Blocnfontein y de 
.¿Durban, huelgan los obreros. 
E l jefe laborista Wade ha sido detenido 
ijpor haber proferido un lenguaje sedicioso. 
Todas la* milicias del Transvaal han sido 
Tfccroncentradas por temor á graves desórde-
;«es. IJOS ferroviarios de la región del Cabo 
êe niegan á declararse en huelga. 
C O R T E D E MARÍA 
•j o — 
JBI Sr. D. Mariano Morlans del Cacho, 
e»iH";Uán de honor de S. M., nos ruega ha-
, j a r n o s presente qne entre las imágenes que 
[fienen 1A vitáfa de la Corte de i íaría en los 
¡ ¿ ías 15 y 16 dp cada mes, están Nuestras 
; Señoras del Tránsito y del Carmen, reá-
'. 'í>ectivam«nte, dt: la l íeal mirroouia del 
• ̂ a^n Suc-aeo. 
E L S C B S B C R E T A R I O D E lL\OIKM>A 
Por hallarse fuertemente acatarrado, ayer 
no pudo asistir á su despacho oficial el sub-
secretario de Hacienda, S i . Ordóñez, coya 
pronta mejoría deseamos. 
C O N F E R E N C I A S D E MINISTROS 
Los señores ministroe de Marina y de Ins-
tucción pública, han conferenciado con el je-
fe del Gobierno para trafar de asuntos de 
sus respectivos departamentos. 
E L CONDE, P R E S I D E N T E 
Una Comisión del Círculo de Bellas Artes 
visitó ayer al conde de Komanones para ha-
cerle presente que la Junta general le había 
votado por unanimidad para el cargo de pre-
sidente de dicha Sociedad 
E l conde de Romanones, después de agra-
decer al Círculo la designdcjón que de él ha-
bía hecho, manifestó que, con gran satisfac-
ción, aceptaba la presidencia que se le ofre-
cía, 
E N CASA D E L SEÑOR MAURA 
Anoche se celebró en el domicilio del se-
ñor Maura el banquete con que el presidente 
de la Real Academia Española obsequió á 
todos sus compañeros de Corporación. 
ABUSOS Y A R B I T R A R I E D A D E S 
Estaraos recibiendo en esta Redacción eon 
gran frecuencia—y hoy noe> llega una con-
tando cosas que ocurren en Calatayud—car-
tas en las que se nos da cuenta de abusos y 
arbitrariedades que, por paite del Gobierno, 
se cometen con íiu electoral en varios dis-
tritos. 
De buen grado acogeretnes y publicaremos 
las denuncias de hechos reprobables que se 
nos envíen, siempre que la justicia uo sufra 
menoscabo, pero rogamos á nuestros comuni-
cantes que no nos remitan sus cuartillas anó-
nimas, por ĵ er para nosotros garantía de ve-
racidad la firma de quien ú nosotros se di-
rija. 
E L C E N T E N A R I O D E L G R E C O 
E l conde de Cedillo y el Sr. Sorolla visi-
taron ayer al presidente del Consejo para in-
teresarle y darle cuenta de los trabajos que 
se llevan hechos con el ün de celebrar digna-
mente en Toledo el centenario del Greco. 
F I R M A D E L R E Y 
De Fomento.—Real decrefo nombrando en 
ascenso do escala inspector general del Cuerpo 
de ingenieros de Montes á D. Rafael Alvarez 
Sercide. 
—Idem id. id. en id. á D. Segundo Cuesta 
y Haro. 
—Idem id. id. en id. ingeniero jefe de ídem 
á D. Ramón Diez del Coria!. 
—Idem id. id en id. de id. á D. Juan Ga-
yar y Mayó! 
—'Idem id. id. en id. de segunda clase il don 
José García Ezqucrra. 
—ídem admitiendo la dimisión del cargo de 
comisario regio, presiden t-í del Consejo pro-
vincial de Fomento de Burgos, á D. Félix 
Verdudo y Arias de Miranda. 
—Idem id. nombrando pora el anterior car-
go á D. José María Fernández Cabada. 
—Idem id. concediendo !a gran cruz del 
Orden civil del Mérito Agrícola á D. Avelino 
Ortega Pérez. 
Instrucción pública.—Jubilando por edad 
reglamentaria á D. Daniel Garcés, ingeniero 
jefe de primera clase del Cuerpo de Inge-
nieros geógrafos. 
—-Ascendiendo en su empleo á jefe de 
Administración de cuarta clase á D. Fran-
cisco Cos, astrónomo del Observatorio de Ma-
drid. 
—Nombrando á D. Luis Castillo vocal del 
Consejo del servicio geográfico. 
D E MADRUGADA 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
esta madrugada á los periodistas que no te-
nía noticia alguna que comunicar, facilitan-
do algunos telegramas de provincias, entre 
ellos uno do Cádiz dando cuenta de haber 
chocado en el kilómetro 9 el automóvil de 
la señora doña Josefa Care, que resultó he-
rida, y un coche de v-ajeros que hace el ser-
vicio de Jerez de la Frontera á Arcos do la 
Frontera, resultando nueve viajeros fééiottá-
dos. 
POR TSLEORAW) 
D E B A R C E L O N A 
Los radicales. 
Los radicales organizan v.n curso de confe-
rencias políticas, que llevará el titulo general 
siguiente: "Cómo se hace una revolución." 
Se dividirá en tres ciclos, que se titulan: 
" L a revolución en los espíritus", " L a revo-
lución en las lej-es" y " L a revolución en 
las calles". 
Las conferencias se daría en la Casa del 
Pueblo. 
E N BURGOS 
Liberales y conservadores. 
B U R G O S 9. 
Hoy se ha celebrado nueva sesión del Ayun-
tamiento para constituirse. 
Tampoco han acndido los liberales, cuya 
ausencia el día 1 impidió se constituyera el 
Municipio. 
Procedióse á la designación de los ¿enientes 
dé alcalde y síndicos, dándoles posesión inte-
rina el alcalde. 
Los periódicos de la noche (publican un ma-
nifiesto de los liberales explicando los moti-
vos de su abstención, fundándolos en que los 
conservadores no quisieron llegar á avenencia 
eon ellos para el reparto de los referidos 
cararos. 
España en Africa 
D E G U E R R A 
Referencia oficial. 
E l comandante en jefe telegrafía desde 
Tetuán que hoy se elevó el globo cautivo en 
Lauzién, efectuando reconocimientos capi-
tanes Ortiz y Herrera en biplano Coran, re-
conocieron el Biut, zocos de T'Zelatza y Je-
mis. 
Los nombres de las bajas de que ayer se 
dió cuenta son: segundo teniente D. Manuel 
Bago Bonilla y cabo Luis Cumillero Telmo, 
muertos; soldados José Avila López y Roque 
Moreno Pérez, heridos; soldados José Cam-
po Lasala, José Morag Martínez, Manuel 
Vizcaíno y José Ortiz, contusos, todos de 
Córdoba, y segundo teniente D. Alfredo Mo-
rato, de la Milicia, herido. 
• 
E l comandante general de Laraehe co-
munica que escuadrilla aeroplanos realizo 
ayer y hoy vuelos, reconociendo nuevamen-
te Kan-Non, cuyo campamento ha desapa-
recido; tomando parte en los reconocimien-
tos los tres biplanos con todo su personal, 
del que forma parte S. A. el Infante Dou 
Alfonso, capitán Castrodeza y teniente Mo-
reno; siguieron vuelo á Alcázar, regresan-
do á Arcila sin novedad. 
Zarpó vapor "Canalejas", después de des-
embarcar toda su carga, conduciendo licen-
ciados por enfermos d^ esta plaza y de Ar-
día , donde hlxe -escala ÍÍ] objeto. *. 
Los comandantes generales d« Ceuta y 
Melilla dan cuenta de no haber ocurrido 
novedad en aquellos territorios. 
D E S E V I L L A 
Para las víctimas de I» guerra* 
S E V I L L A 9. 18. 
E l próximo domingo, 18 del corriente, 
se celebrará en todas las iglesiab de esta 
capital, durante la Misa mayor, la recauda-
ción de fondos con destino á los soldados 
heridos y 4 las familiaB de loe muertos de la 
campaña. 
Esta colecta, que es iniciativa de Su Ma-
jestad la Reina Doña Victoria, la harán en 
Sevilla las damas que componen la Junta 
¡que preside la esposa del capitán general. 
E l Cardenal-Arzobispo ha dirigido una 
circular á los párrocos de las diócesis re-
comendándoles fomenten la cuestación que 
se hará en los templos el día 18 para re-
caudar fondos con destino á los soldados 
heridos y enfermos en la campaña de Ma-
rruecos, aeí como para las familias de los 
muertos. 
D E CADIZ 
Soldados eo» liccoeia. 
En el vapor "iCana'lejan" han llegado con 
liceucia los siguientes moldados, destinados, 
rospecovamente: 
Maximino Cornejo, á Málaga; Eugenio 
Moutcs. á Segovia; Félix Candela, Rafael 
Juan Ruiz, Emilio Bueno y Emilio Zorao-
za, á Madrid; Modesto Neyra, á Barcelo-
na; José Paz Cornejo, á Cádiz; Rafael Ca-
sa. Agustín Gómex Salvador Almos, Pri-
mitivo Sánchez, Félix Aníbal Chormo, Is-
mael Molió y Antonio Díaz, á Valencia; 
José Picazo, & Coruña; Félix Martínez, 
Ginéa Pidal, Alfonso Berna!, Antonio Dá-
vila, Cipriano Díaz. Antonio Mergal y 
José Barrene, á Vélez Málaga," Sebastián 
Delgado, á Antequera; Francisco Camero, 
á Estepona; Julio Moreno Sánchez, á L a 
Línea; Diego Molina, ¡3. San Roque: Jaime 
Samper y Manuel Peral, á Elche; José 
M. Asunción, Pedro Martínez y Antonio 
Espinosa, á Alicante; José Moruna, á Al-
geciras; Juan Palomo García, á Cádiz; 
Agustín Palacios, á Jaca; Francisco Fer-
nández, á Castillo de los Guardas; Luis J i -
ménez, á Jaén; Juan Arias, á Ubeda. 
José González, á Santiesteban; Juan Tru-
jillo, á Cazorla; Ricardo Espinosa, á Me-
lilla; José Rodríguez, á Melilla; R imán 
Castañón, á Justillo; José Kugat, á Tarra-
gona; Antonio Díaz Manuel, á Pastrana; 
Juan Ferré, á Cádiz; Pedro Franco Cor-
doncillo, á íjeón; Eustaquio Barrio, á Va-
lladolld; Ignacio Coronel, á Rociana; E m i -
lio Barramblzo, á Plquet; Manuel Ortega, 
á Barciagos; Valeriano Pargoles, á Ma-
rruecos; Manucrt Judero, á Aleándote; E u -
genio González, á Aranda; Domingo Utri-
Ha. á Valladares; Manuel Castillo Cózar j 
y Marcelino Sáenx, á Castellón; Bicnveni- j 
do Velasco, á Zamora; Juan Aguirre, á 
Almería; Fulgencio Rodríguez, á Zamora; 
Manuel Ruiz, á Bunagal; Miguel Nüñez, á 
Badajoz; Nicomcdes Cilleros y Miguel Bal-
seda, á Badajoz; Batenero García, á Avila; 
Higinio Abad, á Imón; Francisco Chopo, á 
Teruel; Julián Gutiérrez, á Orlanes; Se-
gundo 'Candornedo, á Santander; Fertipe 
Mateo, á Cáceres; Mateo Jiménez Dávila i 
y Pedro Hueso, á Plasencia; Francisco j 
Gómez, á Córdoba; Julián Laguna, á Ciu-
dad Real; Pedro Jiménez, á Almería; Je- i 
rónimo Jiménez, á Cáceres; Antonio Ruiz, 
á Granada, y Fernando González, á Mon-
talbán. 
Algunos enfermos y otros con licencia, 
marchan en el mixto y en el expreso. 
CtNT.O DE DEFENSA SOCLL 
o 
•Esta tarde, á las seis, se celebrará la ter-
cera velada artístico-instructiva, con el si-
guiente programa: 
Primera pai-te.-—-Violoncello y piano.— 
"Sonata en -mi menor"," op. 38, Brahms; 
" L a ausencia". (Dedicada á su novia vio-
loncellista.) Beethoven; "Danza holande-
sa". (Pizzicato con la mano izquierda.) 
Dunkler.—Sres. Peyrona y Franco. 
Segunda parte.—Violfn y piano.—"Ro-
manza", op. 26, Svendsen; ^Sinfonía espa-
ñola", op. 21, Lalo; A. "Serenata sicilia-
na".—B. "'Jota". Hierro.—Sres. Franco y 
Ruano. 
Guitarra.—(Nueva escuela; vibrando y 
sin rasgueo.)—••Bourré", Bach; "Grana-
da". Albéniz.—Sr. Ezquembre. 
Nota.—El Sr. Franco tocará con un vio-
lín "Amati", legítimo. 
mará de Comercio; por \-¿ de la Industria,! 
D. Alberto Ranz. E l secretario, D. José Gar- j 
cía Martínez, dió lectura del acta anterior, que 
fué aprobada, y procedió á dar cuenta de la 
circular invitando á las Cámaras de Comercio 
para la citada Exposición, haciendo resaltar 
en ella la excepcional'impoifancia de la E x -
posición de Panamá para 'os intereses comer-
ciales de España. E n ella se hace constar la 
comunicación del Gobierno de aquella liepú-
blica al de S. M. católica,- diciendo que 
reserva dos hermosos predios, uno para los 
Estados Unidos y otro ofrece á España para 
la construcción de un pabrllón que con ca-
rácter permanente quede d¿sünado á exponer 
nuestros productos, sirviendo á la vez do 
oficina de información y museo comercial. 
Aprobada que fué la eircu;;ir se tomaron va-j 
ríos acuerdo? referentes á la publicidad de 
los trabajos que realiza el Comité para el 
mejor resultado de la Exposición. 
Reiterar á la Compañía Trasatlántica y á 
las de Ferrocarriles la rebaja en los transpor-
tes de los productos destinados á la Exposi-
ción y practicar gestiones cerca del Gobierno 
de S. M., á Ün de que conceda el crédito ne-
cesario para la construcción de los pabello-
nes permanentes. 
Así qnc el señor presidente y director de 
Comercio, D. Gumersindo Gil, teuga noti-
cias de la disposición del Gobierno respecto 
de la concesión de! referido crédito, convo-
cará la nueva reunión. 
Oportunamente se publicará el reglamento 
de la Exposición, en el que se marcan las 
disposiciones atinentes á cada una de las sec-
ciones que abarca, como son: agricultura, 
caza y pesca, minería, gamjdei-ía. artes libe-
rales, bellas artes, artes industriales, histo-
ria, educación y á^ministracíón pública. 
Se acordó también imitar nuevamente á la 
Asociación de la Prensa, única entidad que 
no ha asistido á las reuniones que lleva cele-
bridas el Comité, y de la cual se ba solicitado 
que envíe un representante como vocal. 
I N F O R M A C I O N 
M I L I T A R 
Personal de Obras públicas. 
Ing-eiiieros: á D. Fermín Artaza se le tras-
lada de la jefatura de Badajoz á la división 
hidráulica del Duero. 
A D. Manuel Torres, ídem de la división 
hidráulica del Duero á la jefatura do Bada-
joz. 
A D. Julio Valdés y D. Jenaro Cheeo se 
les asciende á jefes superiores de Administra-
ción (ambos suj^ernumerarios). 
Ascensos: D. José Gómez Velaseo, á jefe 
de primera clase de Administración. . 
Don José Rodríguez, á jefe de segunda cla-
se de Administración. 
Don Orcncio Hernández, á jefe de tercera 
clase de Administración. 
Don Nicolás Rodríguez Sanz, á jefe de 
cuarta clase de Administración. 
Don Desiderio Payóla, á jefe de cuarta 
clase de Administración. 
Don Luis María Moreno, á jefe do Nego-
ciado de primera clase. 
Don Carlos Mendoza, á ídem id. de segunda 
clase (supernumerario). 
Don José María Rayoeeid, á ídem de se-
gunda clase (sUipernumerario). 
Don José Echevarría, á ídem de segunda 
clase (supernumerario). 
Don Rafael Tumairayo, á ídem de segunda 
clase (supernumerario). 
Don Manuel Baena, á ídem de segunda 
clase. 
Don Jaime Andi-eu, á ídem de tercera clase. 
Don Rafael Veyazo, á oficial primero de 
Administración (supernumerario). 
Dou Félix de los Ríos, á oficial primero 
de Administración (supernumerario). 
Don Fausto Elío Torres, á oficial primero 
de Administración. 
Don Alejandro Mendizábal, á oficial segun-
do de Administración. 
Ingresa: I>. Joaquín Paño Ruata (rein-
gresa). 
Don Federico Turiel ingresa eou categoría 
de oficial segundo de Administración. 
Don Antonio Ramos se le destina á la je-
fatura de Huelva. 
Don Mañano Carderera se le jubila. 
Don Miguel Milano se le traslada de la di-
visión hidráulica del Guadiana á la jefatura 
de Badajoz. 
Don Marcelino Martínez ídem de la jefatu-
ra de Badajoz •k la de Cáceres. 
Don Juan Alonso Millán «e le nombra pre-
sidente del Consejo de Obras públicas. 
Sobrestantes: So traslada á T>. Manuel Mi-
guel Rivero de la división hidráulica del Due-
ro á la primera división de ferrocarriles. 
Don Patricio Martínez ídem de la primera 
división de ferrocarriles á la hidráulica del 
Duero. 
• 
Bajo la -presidencia del señor di rector de 
Comercio, se ha reunido el Comité de la E x -
posición de Panamá. Asintieron como voca-
les D. Alcjaudro í'adilla, ¿jesr el MSmsterio 
de Estado; D. José G. Bonrilb por la Unión 
Tberoamerican»: D. Cttrtw Frusi, por í» Cá-
D E T O D A S P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
•Oictamcu aprobatorio. 
L I S B O A 9. 
L a Comisión senatorial de las Colonias ha 
emitido su dictamen en el asunto de la dero-
gación del decreto dictado en 17 do Noviembre, 
por el que se concedía el beneficio del libro 
tránsito por la provincia do Angola á todas 
las mercancías extranjeras basta que él fe-
rrocarril hoy en construcción se acercara á la 
frontera de las demás posesiones extranjeras. 
E l dictamen es aprobatorio de dicho de-
creto. 
Los presupuestos. E l consumo de nitrados. 
S A N T I A G O D E C H I L E 9. 
E l Presidente de la República ha declarado 
en una reunión de políticos que merced á las 
economías, introducidas en los presupuestos 
del presente año los gastos serán cubiertos 
con los ingresos ordinarios, sin necesidad de 
recurrir á otros medios. 
— E l consumo mundial do nitratos en 1913 
ha sido de 55.559.074 quintales españoles, con 
un aumento de 568.970 sobre el año antepa-
sado. 
E l "Moutserrat" en Colón. 
C O L O N 9. 
Procedente de Puerto Limón, llegó ayer á 
este puerto el vapor de la Compañía Trasat-
lántica Montserrat. 
E l "Mansourah" á flote. 
M A R S E L L A 9. 
Tck-grafían do Túnez que el vapor Mcin-
sourah, que encalló en Mahdía el día 3, ha 
sido puesto á flote. 
Noticia desmeutida. 
L O N L t t E S 9. 
E n la Legación de Chile declaran categó-
ricamente que Chile no tiem; la intención, en 
manera alguna, do vender ninguna de. las uni-
dades navaiv • que cncai'gó á los arsenales in-
gleses, y que aquéllos uo saldrán de las aguas 
británicas, sino para ser incorporados á la 
armada chilena. 
Interrogatorio . 
A . B B E V I L L E 9. 
L a Policía ha interrogado detenidamente al 
padre y al hermano de Marta Halattre, que 
ha sido asesinada recientemente, habiendo 
quedado en libertad provisional el padre, pe-
ro el hermano, que cuenta veinte años de 
edad, permanecerá detenido en vista do las 
contradicciones en que ha incurrido durante 
el interrogatorio. 
TJn loco criminal. 
B E R L I N 9. 
Comunican de Saldan diciendo que un ar-
quitecto y su esposa se han suicidado, des-
pués de degollar á sus cinco hijos. 
También se ha suicidado una hermana de 
dicho arquitecto. 
Otro salvaje. 
I I A M B U R G O 9. 
Un agente de Policía so ha suicidado hoy 
colgándose de una viga, después de degollar 
á tres hijiías suyas. 
OEl T E L E G R A F O S 
Accediendo á sus deseos, han sido traslada-
dos los siguientes oficiales de Telégrafos: 
Don Enrique Iturriaga, de Teruel á Se-
govia, como jefe de línea. 
Don Jesús Martín Arribas, de la Central á 
Avila, como jefe do línea. 
Don Miguel Mora, de Ávila á la Central, 
como jefe de línea. 
Dou Urbano Buil, de Hortigosa á Castcjóu. 
Don Julián Iglesias, de Valladolid á Pam-
plona. 
— H a quedado sin efecto la ordeu de tras-
lado á Tarancón. del oficial segundo del Cuer-
po de Telégrafos D. Mateo Hernández Ba-
rroso, que ha renunciado el cargo de jefe 
de línea. 
—Han sido nombrados jefes de línea, con 
carácter interino, los oficiales segundos don 
Lorenzo Pérez Rodríguez y D. Antonio Cas-
tilla y Gutiérrez, con destino á Valencia y 
Cádiz, respectivamente. 
T R I B U N A L E S 
E n lo Contencioso. 
Ante la Sala tercera de1 Supremo, se vio 
ayer la apelación interpuesta contra un acuer-
do del Tribunal provincial de lo Contencio-
so, en expediente sobre suspensión de empleo 
y sueldo del sesretario de Almeida, D. Juan 
Hernández Panero, decretada por el alcalde. 
Confirmado el decreto por el gobernador 
civil, fué revocado por el Tribunal Contencio-
so provincial. 
Y contra la decisión de éste, interpuso re-
curso el abogado del Estado, que fué aver 
sostenido por el fiscal Sr. Fernández Golfín, 
é impugnado por el defensor del secretario 
8r. Alonso Bayón. 
T r i b u m i l industr ia l . 
Sé ha dispuesto que desde ahora los letra-
dos que acudan á defender asuntos como de-
maudanlea ó como demandados, ante el Tri-
bunal industrial, lo hagan vistiendo de toga. 
LJC E X CIADO V A R O U I L L A S 
U X H O M E N A J E 
E l Cuerpo de Sanidad Militar ba midido 
un homenaje de cariño al inspector del 
Cuerpo, Sr. Altayó. que pasó recientemente 
á la escala de reserva por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
E l recuerdo consiste una artística pla-
ca de plata, de la qutí le hizo entrega en su 
domicilio una Comisión del Cuerpo, presidi-
da por el inspector Sr. Lacalle. 
OTRAS NOTICIAS 
Oficinas udlitares. 
Se ha concedido ©1 ingreso en el Cuerpo 
auxiliar de Oñcrna* militares, como «scri-
bientes de segunda clase, á los brigadas si* 
gui entes: 
Don Fernando Gómara Serrate. d«l regi-
miento Infantería de Saboya; D. Francisco 
Ruiz Viana, del regimiento Infantería de 
Bailón; D. Santiago Lanza Hoyntí. de la 
zona de Avila: D. Andrés Tornero Villa, del 
regimiento Infantería de Sicilia: D. Justo 
Mendizábal Martínez, del regimiento Infan-
tería de Andalucía; D. Félix Buemlía Cave-
ro, del regimiento Infantería de Mallorca 
Profesofado. 
Han sido nombrados ayudantes de profe-
sor de la Academia de Infantería, loa pri-
mevos tenientes D. Julio Larripa, D. PéUx 
Alnxansa y D. Juan Arjona, 
Vuelta á actív». 
Se le concede al capitán d'S Carabineros 
D. Antonio Alonso Morales. 
Ajifigruedad. 
Se conr.ede mayor antigüedad en su ac-
tual empleo al comandante de Carabineros 
( E . R.) D. Antonio Montserrat. 
liiceitciA. 
Se conceden seis meses de licencia por 
asuntos propios para Cuba, al primer te-
niente de la Guardia civil, D. Manuel Gil 
Domingo. 
Nueva ríase. 
Se amplía el pian de estudios de la Aca-
demia Médico-Militar con la clase de es-
grima. 
Sanidad Militar. 
Se cour.ede el ingreso en «ti Cuerpo de 
Sanidad Militar, con el empleo de farma-
céutico segundo, á 14 opositores aproba-
dos. 
quesa de Pozo Rubio, á los marqueses de Sa^, 
to Domingo y á la condesa viuda de JEveviUcgi. 
gedo. 
V I S I T A S A L R E Y 
Después de despachar con los ministros, re-
cibió ayer en audiencia S. el Roy á los 
generales López Torreas, Prestamero, Morell, 
Ramos, Aguado, Alvear y Barreia; coroneles 
Sres. Masuti, Reixaoh, Despujols, Santa Ala-
ría y Rigal; capitán de navio Sr. García de 
los Reyes; tenienteti coroneles Sres. Ordax, La , 
ra y Vieiana; comandante Sr. Burguete; ca-
pitán Sr. Enrilc, y el duque del Infantado, 
PQK LA T A R D E 
Los Reyes, los Príncipes de Battenberg, la 
Infanta Doña Beatriz y algunas peisonas de 
, su intimidad pasaron la tarde patinando 
el estaque de la Caáa de Campo. 
Regrosaron á Palacio después de las cinco. 
' É N E L ASILO DE L A V A N D E R A S ' 
Por orden y en representación de la Reina 
Doíio Crif íina, las señoras duquesa de Pía-
! seneii y marquesa de Santa Cristina acudieron 
al Asilo de Lavanderas, donde repartieron 500 
lotes de juguetes y prendas de vestir, así co-
mo grandes cantidadetí de pan y naranjas, en-
Ire los niños pobres hijos de las lavanderas 
rnadnieñíis. 
L a generosa donante fué objeto de grandes 
alabanzas. 
P E CACERIA 
Hoy, á las nueve y cuarto de ¡a mañana,1 
saldrán de Madrid S. "M. el Rey y las ipersonas-
invitadas por él á las cacerías qu¿> haü de ce-
lebrarse en L a Granja y Ríofno. 
8c almorzará durante el viaje, y se dejará 
el tren en L a Losa, desde donde; eo auto-
móviles, se trasladarán los expe-iie-ionanos i 
Ríofrio. donde se cazará. Al anoeVcer, y tam-
bién en automóviles, se trasladarán á L a Gran-
ja, donde se pasará la noebe, pura dedicar el 
domingo á la caza de faisanes después de oir 
Misa en la Colegiata. 
Por la noche, i-egreso á Madrid. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Una Real ordeu. 
L a Gaceta publica aye^ la siguiente del 
Ministerio de Gracia y Justicia: 
''No existiendo disposición alguna que de-
termine la forma en que han de sufragarse 
los gastos del pasaje de ida y regreso d.-i los 
funcionarios destinados á prestar servicio en 
las Audiencias y Juzgados del territorio de 
las islas Canarias, aun cuando para estas 
atenciones figura la consignación suficiente en 
el capítulo 5.°, art. 1.°, concepto 5.° del prosu-
puesto corriente de este Ministerio, 
S. M. el Rey ha tenido á bien resolver que 
en los casos que los referidos funcionari ;s 
sean nombrados ó trasladados desde U Pe-
nínsula á las islas Cananas ó vicevers-a, se 
considere como punto de embarque y desem-
barque el puerto de Cádiz, siendo únicamente 
de abono el pasaje marítimo, incluyendo les 
gastos de equipaje y los que se ocasionen por 
el -embarque V desembarque, dehich^ó enten-
derse por familia, á los efectos de lo preve-
nido en el capítulo, artículo y concepto antes 
indicados del presupuesto, 'a.mujer, hjjps y 
padr-cs do ambos cónyuges y un domestico 
por cada cinco personas ó fracción de cinco 
de los que la formen." 
POR TELEGRAFO 
U n a E x p o s i c i ó n . 
B I L B A O 9. 
E n los salones de L a Filarmónica se ha 
abierto al público la Exposición de regalos 
hechos al árbol de Navidad para las Misio-
nes de Fernando P6o, y sobre las cuales dió 
una conferencia un competentísimo misio-
nero Corazonista. 
Ilustró la conferencia con interesantísi-
mas proyecciones cinematográficas. 
Resultó un gran éxito. 
Conforme se esperaba, ayer reanudó sua 
operackmes de pago el Banco Hispano-
Americano. 
L a impresión obtenida de la jornada 
de ayer, na puede ser más favorable para 
esta entidad baucaria. 
Ni los cuentacorrentistas que acudieron 
á presentar talones fueron en extraordina-
rio número, ni retiraron en su inmensa ma-
yoría sino cantidades parciales de sus cuen-
tas. 
Pocos, poquísimos, pidieron el saldo de 
las suyas respectivas. 
E n la Bolsa se estimaba que este hech© 
representaba un excelente síntoma para la 
vida próspera del establecimiento. 
POR TELEGRAFO 
E N SEVUfLát 
Júbilo. 
S E V I L L A 9. 20,15. " 
L a noticia de haberse arreglado la si-
tuación económica del Banco Hispano-Ame-
ricano y de haber éste reanudado sus pa-
gos súpose en. esta capital por un telegra-
ma transmitido al periódico " E l Correo de 
Andalucía" por la Agencia católica de in-
formación telegráfica de Madrid "Prensa 
Asociada". 
Inmediatamente se hicieron algunas co-
pias de estos telegramas, euviándolas á los 
Casinos, Círculos comerciales y otras.;enti-. 
dades. . ' ~ 
La' noticia " de réferéticÍa:',:'pr.ódujo " gran. 
júbilo en cuantos la conocían, siendo mu-
chas las personas que acudieron á la casa 
de " E l Correo de Andalucía" para compro^ 
bar la autenticidad de la grata nueva. 
L a prontitud Con que la Agencia "Pren-
sa Asociada" transmitió la noticia, ha cons-
tituido un triunfo de información, por lo 
que "Prensa Asociada" ha sido calurosa-
mente felicitada. 
L a sucursal reanuda pagos. Cantldaides re-
tiradas. 
S E V I L L A 9. 20;i0. 
V a festival. 
MURCIA 9. 
L a sucursal del Banco Hispano-Ameri-
cano ha reanudado los pagos. 
Los cuentacorrentistas no se han apre-
surado á retirar sus fondos, habiéndose sa-
cado solamente 718.000 pesetas de los cin-
co millones que había preparados para di-
chos pagos. 
E l dinero se ha hecho efectivo en bille-
tes y choques contra el Banco de España. 
De 500.000 pesetas en plata que tenía 
esta mañana el Hispano, le quedaron á la 
ibora .de cerrar "las operaciones más de 
400.000. 
: ^ — — -
E n el teatro Romea, y con asistencia de 
las autoridades y de distinguidísima concu-
rrencia, se ha celebrado el festival anuncia-
do en la Academia de Música Fernández 
Caballero, incorporada al Conservatorio de 
Valencia. 
Presidió el director del Conservatorio, 
presbítero D. Sebastián Rodríguez Lario^, 
quien pronunció un elocuente discurso so-
bre el arte español, y terminó enalteciendo 
la memoria del gran músico murciano. 
Fué ovacionadísimo. 
Visita- de inspección. 
PALMA 9. 
Una Comisión de concejales visitó la cár-
cel para inspeccionarla. 
Salieron satisfechísimos del a êo y celo 
empleados. 
Un incendio. 
Esta noche se declaró en la calle del 
Socorro un formidable incendio. 
Los bomberos acudieron una hora des-
pués de iniciado, contribuyendo esto á que 
el siniestro adquiriera grandes proporcio-
nes. 
Inmediatamente acudieron las autorida-
des y gran gentío. 
E l incendio fué casual, y las pérdidas son 
considerables. 
L a alarma fué grande hasta que se sofo-
có, por tratarse de un barrio obrero forma-
do por apiñadas y pequeñas casuchas. 
No ha ocurrido desgracia alguna que la-
mentar. 
Reclamando sus haberes. 
S E V I L L A 9. 18. 
Los ingenieros ayudantes y los escribien-
tes del Catastro provincial han dirigido un 
telegrama al subsecretario del Ministerio 
de Hacienda notificándole la anodina situa-
ción en que se hallan respecto al cobro de 
sus babores correspondientes al mes de Di-
ciembre pasado, haberes que aún no han 
percibido. 
E s esto tanto más extraño, por cuanto 
todos letó demás funcionarios de las ofici-
nas del Estado cobraron estos mismos ha-
beres antes de Pascua. 
E n el telegrama interesan los comuni-
cante del subsecretario que, á la mayor 
brevedad, les sean satisfechos estos suel-
dos que el Estado Ies adeuda. 
D E L A C A S A R E A L 
L A REIXA. V I C T O R I A 
o. M. I» Kdua Doña Victoria estuvo ayer 
por la mañana, acompañada de los Príncipes 
de Battenberg, en el palacio de la Infanta 
Dona Beatriz. 
De regreso en el suyo recibió á las duquesas 
de bantona y de la Unión de Cuba, é la mar-
E n el Colegio de San Alfonso se celebró el 
pasado domingo la segunda Asamblea parro-
quial do San Millán, de esta corte, acto que 
resultó brillante y solemn^imo. 
Comenzó cantándose el Himno Nacional al . 
Sagrado Corazón de Jesús, original del enn-
nente maestro Soto, por el coro de niñas de 
la Casa de Misericordia de San Alfonso, qu« 
interpretaron la bella composición con verda-
dera justeza, eon una perfección admirable. 
Las pequeñas artistas fueron aplaudidíyK 
mas. 
Seguidamente el secretario de la Junta pa-
rroquial de Acción Social, D. Bomiciano Gra-
cia., leyó una luminosa y doeumeutadísimá 
Memoria, en la que, cou entusiasmo y fer-
vor digno de loa, expuso los trabajos de di-
cha Junta, encaminados al mayor esplendor 
de estas beneméritas instiluc-ionos protectoras 
de las clases humildes, siei.do por su notable 
labor muy felicitado el Sr. Gracia. 
E l eminente contralto de la Catedral, señor 
Oliver, cantó después la preciosa Invocación 
del maestro Amorós, cou tan irreprochable 
gusto, con tan delicada inspiración, que arran-
có al selecto auditorio una gran ovación. 
Sigaió á este número la Canción á la I n -
maculada, del maestro Arín, que la señorita 
Adela Morales de Septiéu cantó á la perfec-
ción, revelando sus prodigiosas dotes aitísti-
oas. 
Seguidamente el notable publicista señor 
García Huges leyó un concien'íudo y hermo-
so discurso, cuyo tema era "Las Cajas dótale? 
y la Acción Social"', trabaje que también fué 
celebradísimo justamente, y tras otros do? 
números do música, que iuforpretarou de mo-
do admirable los distinguidos artistas señori-
ta Tejera y señores Soto y Frago, hizo un 
brillantísimo resumen el celoso señor cura 
párroco B. Sandalio de la Sota y Sancha, cn-
va palabra tierna, sencilla y hondamente per-
suasiva conmovió ú sus oyentes hasta arran-
carles lágrimas, lágrimas de plácida emo-
ción. 
Sencillamente hermoso fué el discurso del 
justo varón que rige la parroquia de San 
Milláu, cuyos feligreses sólo beneficios sin 
cuento deben á la abnegación, inagotable ca-
ridad y verdadera nnción cristiana de su 
párroco, que pone «l mayor ardimiento y los 
más asiduos afanes, en la noble empresa de 
ganar almas para í)ios Nuestro Señor. 
Fué, en suma, la Asamblea del domingo, 
nn acto consolador, á la vez que de iududar 
ble transcendencia, para h Acción Social Ca-
tólica. 
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Mujer atrepellada-
Al pretender atravesar la calle de Pouza-
no fué atropellada por un carro una mujer 
llamada Antonia Diez de la Peña, de sesen-
ta y cuatro años de edad. 
La desgraciada mujer fué recogida del 
suelo y coaducida á la iuiaediata Casa de 
Socorro, donde los médicos le apreciaron 
' arias lesiones en la cabeza y pecho y fuer-
te conmoción visceral. 
E l estado de la anciana era muy grave, 
siendo trasladada coo gran cuidado al HOÍ-
pital. 
Intento de erasión. 
Petronilo García Serrano (a) " E l Raspa", 
és un - respetable" sujeto que, desde los 
doce años, anda de cárcel en cárcel y que 
«H la actualidad se encuentra detenido en 
la prisiem preventiva de Getafe. 
Ayer intentó fugarse de la prisión que-
mando las maderas de la reja, siendo sor-
prendido en esta tarea por el jefe, D. Tomár, 
Rubio, y el vigilante Prudencio González, 
que evitaron el intento del preso con su 
oportuna intervención. 
Las andanzas de un reloj. 
Luis Fernandez Torres, de veintitrés 
años, que presta sus servicios en un lavade-
ro de Tetuán de las Victorias, tenía un mag-
nífico reloj de níquel que le había costado 
sus buenas 20 pesetas. 
Encontrándose ayer en el lavadero, noto 
que el reloj le había desaparecido, por lo 
que puso lo ocurrido en conocimiento de la 
Guardia civil del puesto de Chamberí, ad-
virtiendo que sospechaba que el autor de la 
sustracción fuera un individuo llamado Cán. 
dido L . Expósito, con quien nabía estado 
momentos antes. 
Este fué detenido momentos después, y 
ai cachearle le fué encontrado entre un cal-
cetín el reloj desaparecido. 
El joven Cándido fué remitido al Juzga-
do correspondiente. 
Denuncia de estafa. 
José Pérez Llsdo, encargado del éáfé sito 
«n. la calle de Mesonero Romanos, núm. 3, 
ha denunciado á Sergio Jiménez Sastre, 4 
Luis Martínez y á Julián Núñez por haber 
hecho gasto por valor de 14,60 pesetas en 
«jjeho café y no querer pagar. 
Los denunciados fueron detenidos-
Pérdida de uu reloj de oro. 
Al salir ayer del baile del teatro de la 
Zarzuela, observó el súbdito portugués Ruy 
da; Cámara la falta de uu reloj y colgante 
de oro, valorado en unas 250 pesetas. 
E l portugués ignora sí la falta ha sido 
ocasionada por sustracción 6 por pérdida. 
Atropellada por un automóvil. 
Él "auto" núm. 1.310, propiedad de la 
Sociedad Madrid-Automóvil, atrepelló ayer 
en la calle de Bravo Murillo á una mujer 
llamada Vietoriana López Benito, de cin-
cuenta y seis años de edad. 
Esta fué conducida á la Casa de Socorro 
de los Cuatro Caminos, donde fué curada 
de varias lesiones de pronóstico grave en 
distintas partes del cuerpo. 
E l "chauffeur", Teófilo Rejas Lucas, fué 
detenido. 
Mordida por un j>eri'o. 
La niña de once años Luisa Zamarra, do-
miciliada en la plaza del Matute, núm. 4, 
fué ayer mordida por un perro que la cau-
só, una pequeña lesión en la rodilla iz-
quierda. 
Fué curada en la Casa de Socorro del dis-
trito del Congreso. 
Escándalo en un teatro. 
Enrique Diez y Angel Morales promovie-
ron anoche un fuerte escándalo eu el teatro 
Romea, por impedirles un acomodador que 
fumaran dentro del salón. 
Para poner paz Intervino un guardia de 
Seguridad, mas los dos amigos la empren-
dieron á golpes con él, basta que otros dos 
guardias L i á s que negaron consiguieron re-
ducirles á la obediencia. 
Los dos alborotadores pasaron deteni-
dos á la Comisaría del distrito. 
Atropello. 
E l caballo que montaba un dependiente 
de una lechería, atrepelló ayer en la calle 
de Las Negras á una mujer de cuarenta y 
un años de edad, llamada Dolores del Ro-
sal, domiciliada en el número 27 de la callo 
de Galileo, que resultó con contusiones en 
todo el cuerpo y conmoción visceral. 
E l dependiente en vez de auxiliar á la 
mujer, que quedó en tierra quejándose 
amargamente, fustigó al caballo y desapa-
reció veloz por una calle inmediata. 
, Dolores fué auxiliada por • el guardia de 
Seguridad núm. 1.237, que la acompañó á 
la Casa de Socorro del distrito, donde fué 
curada. 
Pasó luego á su domicilio. 
Guardia herido. 
E n la casa núm. 5 de la calle de Wad-
Rás riñeron ayer las vecinas Obdulia Mar-
tío y Constantina Gonr>ález. 
Intervino para separarlas el guardia de 
Seguridad Joaquíu Doval, en el momento en 
que Obdulia agredía á Constantina con un 
cuchillo de mesa. 
E l guardia resultó herido en la mano 
deracha al querer apoderarse del cuchi-
llo que esgrimía Obdulia. 
Fué auxiliado en la Casa de Socorro, 
donde los médicos calificaron su estado de 
pronóstico reservado. 
Obdulia pasó á !a presencia judicial, y 
Coustantiüa se negó á hacerlo, porque de-
cía que ella no había cometido ningún de-
lito. • 
ma en que todos, grandes y pequeño?, toman 
parte. 
Y sube otro Misionero, y en frases vibran-
tes expone lo que es la Misión. 
E l pueblo tiene derecho á la verdad, por-
que el pueblo tiene un alma; el obrero, por 
muy despreciado que sea, tiene derecho á la 
verdad; la Santa Misión trae la verdad, viene 
á enseñar al hijo del trabajo sus deberes; la 
Misión trac también la verdadera liboríad, li-
bertad que consiste en someterse á la glorio-
sa servidumbre de la ley de Jesucristo. E n fin, 
la Santa Misión trae la (paz, paz con Dios 
y paz con los hombres. 
Este fué el tema de la brillante peroración 
del padre Ramos. 
E l que narra este hecho, testigo presencial 
de la solemnísima apertura de esta Misión, 
atestigua que el éxito ha superado con mucho 
á cuanto se pudiera esperar. Es necesario que 
Madrid se entere de que en estas barriadas 
so está liaciendo estos días una obra eminen-
temente redentora y social con la Santa Mi-
sión que se está predicando. 
¡ Quiera Dios que al ejercicio de las tardes, 
que será á las cinco y media, se vea material-
mente lleno este templo, en donde al ipobre 
pueblo, tan olvidado, tan vejado y tan despre-
ciado, so le va á predicar á Jesucristo, que 
fué, es y será siempre para el pueblo el 
hombro de la inteligencia, el hombre de la vo-
luntad y el hombre del corazón, la única ver-
dadera solución de todas las ditieultades y de 
todos los conflictos. 
UN TESTKSO PRESENCIAL. 
El 
ION 
De Instrucción pública 
NORMALES 
E n virtud de instancia de doña Rosario 
Cía-vijo se determina la forma en que las pro-
fesoras de la Escuela Normal de Maestras 
de Cuenca han de percibir sus haberes. 
-—Se nombra á D. José Rey y á D. Lucas 
Gallego auxiliares de la Sección de Letras 
de la Normal de Maestros do Santiago y Pon-
tevedra, respectivamente. 
—Idem id. é D. Celestino Buján, Félix 
Martínez y doña Cerina Vicira auxiliares de 
la S'jcción de Ciencias de las Normales de 
Maestros de Santiago y Pontevedra, respecti-
vamente. 
—Se accede á lo solieitado por el maestro 
D. Antonio Jiménez Meneees. 
INSTITUTOS 
Se eoneede la gtatilicacion anual de 500 pe-
setas por acumulación de cátedras á los pro-
fesores de Dibujo de los Institutos de Palen-
eia y Salamanca, D, Ricardo Paeheoo y don 
José Díaz GutiéiTea. 
• 
Uua Comisión de maestros rurales ha visi-
tado al director de Primera enseñanza para 
entregarle las eoncinsiones aprobadas en la 
Asamblea celebrada recientemente en Madrid. 
E l director (prometió estudiarlas, haciéndo-
les constar los deseos que abriga de favorecer 
ó esta ciase de maestros. 
— E n breve SQ resolverá el concurso de 
maestros auxiliares de las Escuelas Normales. 
Se halla vacante en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Salamanca la 
cátedra do Patología general y su clínica, la 
cual ha do provaerse por traslación, con-
forme á lo dispuesto en el Real decreto de 
30 de Diciembre de 1912 y Real orden de 
esta fecha. 
Los catedráticos numerarios de Univer-
sidad y los auxiliares que tengan reconoci-
do derecho al amparo del Real decreto de 
26 de Agosto de 1910, así como los que 
reúnan las condiciones del Real decreto dé 
10 de Septiembre de 1911, que deseen ser 
trasladados á la misma, podrán solicitarla 
en el plazo improrrogable de veinte días, 
que comienzan á contarse en el de hoy. 
Sólo pueden aspirar á dicha cátedra los 
profesores que desempeñen 6 hayan des-
empeñado en propiedad otra de igual asig-
natura y los auxiliares arriba menciona-
dos que tengan el título científico que exige 
la vacante y el profesional que les corres-
ponda. 
Se elevarán las solicitudes, acompañadas 
de la hoja de servicios, á la Subsecretaría 
del Ministerio de Instrucción pública, por 
conducto y con informe del jetó del esta-
blecimiento en que sirven los aspirantes. 
Los opositores á la plaza de auxiliar del 
primer grupo, vacante en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central, debe-
rán presentarse el día 26 del corriente en 
el salón de actos de dicha Facultad, para 
dar comienzo á los ejercicios. 
preferida por caaütos la conocen. 
De grande y gigantesca ha sido calificada 
a labor -del celosísimo señor cura párroco de 
ios Angeles al levantar, apoyámdose tan sólo 
en ia Divma Providencia, esta magnífica igle-
sia; 
Pero recuerdo que cuando su nauguiaeión, 
uo ilustre Prelado decía en su elocuentísima 
oraron sagrada: 
'kYa hemos levantado é Dios uu suntuoso 
templo en esta barriada de los Cnatro Cami-
nos; ahora sólo se trata de formar el pueblo 
pava este teniplo." 
Lo primero lo ha heebo este hombre de vo-
luntad tenacísima y de mucho amor á Dios v 
á las aimasj que se llama D. Mauuel Sánchez 
Capucluuo. Lo segundo lo ha comenzado él 
también, pero vienen á hacerlo de uua ma-
nera singularísima los Misioneros Redentoris-
tas. padres Ramos Sara.bia y Goy, que dieron 
principio ayer tarde en el templo de Nuestra 
Señora de los Angeles á nua Santa Misión. 
La apertura de la Misión y la recepción de 
los Misioneros ha superado on esplendor á 
cuanto se pudiera soñar y apetecer. Ochoeieu-
tas personas mayores, amén de muchos cente-
nares de niños y niñas, daban á la iglesia, 
verdadera joya de arte cristiano, el aspecto 
de las grandes solemnidades. 
A las cinco en punto llegan los Misioneros, 
íjae son recibidos por el señor cara rodeado 
del clero de la parroquia. Y se canta el Se-
t nedictm, y un Misionero saluda al pueblo con 
unas palabras que bien se ve que salen de 
un corazón caldeado en el amor de ;Cristo. Y 
sigue el rezo del Santo Rosario, cuyos misie-
rios son elocuentemente explicados ¡por el Mi-
sionero. Y el pueblo saiuda á ¡a Patrona, á 
ia "Virgen de Angeles, con un cántico del al-
Fundación de San Gaspar. 
Esta Corporación abre concurso para ia 
ad.iudicacióu de los premio:, y socorros de la 
fundación de San Gaspar, correspondiente al 
año 1914. 
Los premios se destinai^íu á recompensar 
actos de virtud que tengan por base el amor 
filial, la abnegación, la honradez, la probi-
dad acreditada, el valor quf produzca bene-
ficios á la humanidad, las desgracias ocasio-
nadas por reveses de fottáfift que hayaii 
cambiado la situación de personas honorables 
y que éstas hayan soportado cumpliendo con 
ous deberes de todo género, y en fin, cuanto 
á juicio de ia Corporación sea de estimarse 
como ejemplar y meritorio en la vida de los 
pobres honrados. 
Se adjudicarán socorros para aliviar la 
suerte de hombx-es de letra*, ó de sus viudas 
ó fámitias, siempre que se hayan hecho dig-
nos de este beneficio. 
Los premios podrán eosieistff en una can-
tidad en metálico ó en una medalla honorí-
fica. 
Premios y soeofros se otorgarán por libre 
iniciativa de la Academia, ú instancia de los 
interesados ó á propuestr. de cualesquiera 
otras personas. 
Lsta Corporación ruega á cuanto» ejerzan 
autoridad en los diversos órdenes del Estado, 
á los individuos de Asociaciones benéficas y 
al público eu general, que se sirva, auxiliar-
la en el desempeño de t;i« importante co-
metido. 
Las inBtaneias y propuestas relativas á pre-
mios, se autorizarán con noticias y documen-
tos eficaces para acreditar la personalidad 
de los interesados, de los propouentes y de 
los sujetos que puedan aU-stiguar la aaáóu 
meritoria de que se trate, 3- para determinar 
esta acción y comprobarla plenamente. 
Entre tales documentos flimraráii, siempre 
que sea posible, certificaciones de los al-
caldes, de los curas párrocos y de otras au-
toridades á quienes conste lo que en las ins-
tancias y propuestas se alegue, y que de ello 
quieran dar testimonio, rindiendo así culto 
á la Justicia y á la Caridad. 
En las instancias y propuestas eoneernien-
tes á socónos á literatos y sus familias, se 
deberán hacer indicaciones acerca de las prin-
cipales obras de aquéllos y probar que los 
interesados lo necesitan y son dignos de ob-
tenerlos. 
Las instancias y propuestas de una v otra 
clase habrán de estar en ]Í> Secretaría" de la 
Academia, antes de las seifj de la tarde del 
último día del próximo mw* de Febrero. 
W premios y socorros wa adjudicarán ep 
e| mee de Diviembre del vo.Tiente año. 
A las diez y media de la mañana reunióse 
en sesión el Concejo madrileño, bajo la presi-
dencia del alcaide, señor vizconde de Eza. 
Leída y aprobada el acta de la anterior se-
sión, dióse el Ayuntamiento por enterado de 
los .siguientes asuntos del despacho de oficio: 
Lista de asuntos pendientes del despacho 
de las Comisionts: 
Comunicación del Gobierno civil autorizan-
do el presupuesto ordinario del Ensancho 
formado para el año 1914. 
Idem concediendo excepción de subasta pa-
ra realizar por administración la cobranza 
del arbitrio municipal de pesas y medidas. 
Idem concediendo autorización provisional 
para establecer arbitrios extraordinarios par-a 
el año de 1914. 
Comunicación de la Administración de Pro-
piedades é Impuestos de la provincia trasla-
dando acuerdo de la Delegación de Hacienda, 
por la que, revocando otro del Ayuntamiento, 
se declara exento del arbitrio de inquilinato 
un local de la calle de Alcalá, núm. 5, desti-
nado á casa de «alud. 
Idem de la Contaduría proponiendo la dis-
trifbución de fondos para gastos del Ensan-
che durante él anes de Enero. 
Extracto rio los ácueydos adoptados por el 
excelentísimo Ayuntamiento y la Junta muni-
cipal durante el mes de Diciembre último. 
Traslados de residencia. 
Orden del día. 
Fueron aprobados sin discusión varios dic-
támenes du escaso interés, entre ellos los si-
guientes: 
Proponiendo, de conformidad con los dictá-
menes de la Dirección de Alcantarillas y de 
Contaduría, se apruebe la liquidación defini-
tiva de un trozo de alcantarilla construida en 
la calle del Marqués de Urquijo, entre el pa-
seo de Rosales y la calle de Ferraz, y la de-
volución de la fianza al contratista de dicha 
obra. 
Idem, de conformidad con los dictámenes 
de la Dirección de Alcantarillas y de Conta-
duría, se apruebe la liquidación definitiva de 
una alcantarilla construida en la calle de For-
tuny, entre las de Zurbaráu y Fernando el 
Santo, y la devolución de la fianza al contra-
tista de dicha obra. 
Idem la adaptación del personal á las (plan-
tillas del presupuesto .del Ensanche del pre-
sente año. 
Idem la exhumación y traslado al osario dfe 
los cadáveres inhumados hasta 31 de Diciem-
bre do 1903 en sepulturas temporales en los 
cementerios de Nuestra Señora de la Almude-
na y civil del Este. ' ¡^.^.JL, 
Proposiciones!. ' T ' ' ' 
Fueron tomadas en consideración, pasando, 
por lo tanto, á estudio de las respectivas Co-
misiones, las que á continuación se expresan: 
üna, del Sr. Gayo y otros señores conce-
jales, para la adopción de acuerdos que coiir 
dicionen la situación de los empleados muni-
cipales que sean elegidos para el cargo de 
concejal. 
Otra, del Sr. Sáiz y otros señores conce-
jales, proponiendo la creación de un servicio 
completo de radioscopia y radiografía (ra-
yos X) en las Casas de Socorro, para sú cm-
iplco en la Beneficencia municipal. 
E l , Sr. Iglesias y otros concejales presen-
taron una proposición para que se solicite del 
Gobierno la pronta terminación de la, gue-
rra de Marruecos y la derogación de la ley 
de Jurisdicciones. 
E l concejal socialista. Sr. Iglesias hizo uso 
de "la palabra para explicar el alcance de. la 
proposición; ú sus manifestaciones se adhirie-
ron los Sres. Blanco Soria, Ruiz Salinas y 
Cortés. 
E l Sr. Millán mostróse conforme con que se 
¡pidiera la terminación de la guerra, pero sólo 
en el caso en que queden á salvo el honor y 
el decoro del pueblo español. 
E l señor vizconde do Eza, reconociendo que 
los términos do la proposición llenaban las 
aspiraciones de todos, propuso que se tomara 
en consideración, haciéndolo así el Concejo 
por uníUiimidad. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. De Miguel. pidió el nombramiento 
de una Comisión que jfltda al ministro de Fo-
mento la correspondiente autorización para 
urbanizar por cuenta del Ayuntamiento la ca-
rretera de Francia, ó calle de Bravo Murillo, 
que pertenece al Estado. 
Los Sres. Salinas y Morayta se expresa-
ron en términos análogos, proponiendo que 
los concejales de los distritos de 'Chamberí y 
üniverskiad se reiinan con los diputados á 
Cortes por Madrid para conseguir las aspira-
ciones de aquellas barriadas. 
E l Sr. Mareos pidió se hagan las mismas 
gestiones para mejorar el distrito del Con-
greso. 
E l Si-. Morayta ocupóse de los tranvías, di-
ciendo que éstos llevan una velocidad excesiva, 
singularmente por las calles do Carranza y 
Alberto Aguilera. 
Rogó que se pida á la Compañía de Tran-
vías el establecimiento de coches abiertos en 
la línea de los Cuatro Caminos. 
Finalmente, habló de la mortalidad en Ma-
drid, diciendo que debían tomarse las medidas 
necesarias para que ésta 110 sea tan grande. 
E l Sr, De Miguel manifestó que los con-
cejales periodistas deben abstenerse de dar 
cuenta de la mortalidad, para evitar con ello 
notorios perjuicios á Madrid. 
E l Sr. Trompeta dijo oue la Pi'eusa, en 
todo caso, sólo dirá la veidad, y que es pre-
ferible que no vengan fonsteros á que ven-
gan á morir á consecuencia de una epidemia 
cualquiera. 
E l señor vizconde de Eza hizo uso de1 la 
palabra prometiendo atender los ruegos for-
mulados por los distintos concejales. 
Un expediente. 
E l Sr. Carda Cortés habló de un expedien-
te referente á la defraudación del pan, di-
ciendo que le pai-ccía bien que el alcalde no 
haya enviado á los Tribunales, pero que el 
Ayuntamiento necesitaba un testimonio del 
expediente en cuestión pam poder castigar á 
los funcionarios que resulten culpables do 
complicidad en la defraudación del pan. 
También pidió que se llegara á un acuerdo 
rápido, respecto S la recogida de niños aban-
donados. 
E l señor vizconde de Eza prometió traer al 
Ayuntamiento el expediente mencionado y 
ayudar al Sr. García Cortés en su tarea de 
favorecer á los niños abandonados. 
E l Sr. Blanco Soria ocupóse de la excesi-
va velocidad de algunos automóviles,-dicien-
do también que hay muchos chauffeurs que 
no tienen la edad reglamentaria. 
Después de varios otros megos de escaso 
interés, dióse por terminada la sesión. 
Presidentes de Casas de Socorro. 
Han sido nombrados presidentes de ('asas 
do Socorro, los señores siguientes: 
Distrito del Centro, D. Ulpiano Oliveros; 
üniversidíid, D. Antonio Casero Barranco; 
Chamberí, D- Pascual Rui2 Salinas; Buena-
vista, D. Luis Mesonero Romanos; Congreso, 
D. Enrique Flores Vallés: Hospital, D. To-
más Silvela Loring; Inclusa, D. José Camacho 
Moya; Latina, D. Felipe González Prieto; 
Palacio, D. Francisco Sáiz Herráiz, y Hos-
picio, D. Angel Pérez Chozas. 
Delegados de servicio. 
Asimismo, han sido nombrados concejales 
delegados de la Alcaldía-Presidencia, los si-
guientes señores: 
De los Asilos, D. José Alvarez Arranz; de 
Cementerios, D. Felipe González Prieto; de 
Parques y Jardines, el señor duque de To-
var; del teatro Español, D. Antonio Casero 
y Barranco; y de Mercados, D. Francisco 
Díaz González. 
N o t i c i a s 
Las Religiosas Oblatas del Santísimo 
Redentor, cuya misión es recoger á las jó-
venes extraviadas y dadas al mal vivir pa-
ra convertirlas á penitencia y volverlas á 
Dios Nuestro Señor, y á las que se hallan 
al borde del precipio, para evitar su caída 
y ruina, llaman la atención de las almas 
caritativas y solicitan una limosna para su 
Casa Matriz de Ciempozuelos, en la que tie-
nen albergue y protección gran número de 
estas desgraciadas, la cual se halla en tan-
ta necesidad y tan falta de recursos, qué 
no puede adquirir las necesarias mantas do 
cama para sus acogidas en estos días de 
riguroso invierno. 
Admiten para este fin toda clase de l i -
mosnas y ropas, en. especial mantas., aun-
que sean usadas. 
Interesa á los suscriptores y lectores de 
E L D E B A T E pedir un número de muestra, 
que remite ^ratrntamente la Administración 
de- " E l Cuento Azul", revista ilustrada qniu-
cenaL dirigida por "Curro Vargas", Ma-
nuel Cortina, 16, Madrid. 
Nuevos ingenieros agrónomos. 
Ayer terminaron los exámenes de la asig-
natura "Proyectos generales de explota-
ción", última de las que constituyen ©1 plan 
de estudios de la carrera de ingeniero agró-
nomo, habiendo sido aprobados los señores 
Gortari. Manso Díaz, Arias, Casallo, San 
Martín, Fernández de la Mela, Rojo, Cata-
sús. Peña, Corral. Gallástegui, Sandoval, 
Berro, González de Castejón y Cunchillos. 
Nuestra enhorabuena á todos. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa J 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje-
res pobres. 
Oratorio del Olivar.—Continúa el Ejerci-
cio do los Quince Sábados, rezándose duran- i 
te la Misa de siete. Por la tarde, á las seis, | 
Exposición de S. D. M.; Estación. Rosario, 
sermón y Salve. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—Por la tarde, á las seis, solemne Sal-
ve y plegaria á Nuestra Señora de la Conso-
lación. 
Religiosas de Góngora. — Continúa el 
Ejercicio de los Sábados Eucarístieos de la 
Adoración Reparadora de las naciones ca-
tólicas; á las siete y media, Misa cantada 
con S. D. M. manifiesto, y por la tarde, á las 
cinco, Estación, Rosario, Letanía, Salve y 
Ejercicio Eucarístico, dirigido por el señor 
Marina, terminando con la Bendición y Re-
serva. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Te-
resa de Jesús. 
La Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes, establecida en la Iglesia del Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja, 
ofrecerá, en sufragio del alma de la que 
fué su tesorera, dona Sofía Olañeta de L u -
xán (q. e. p. d.), las Misas que se darán 
el domingo 11, á las once menos cuarto, y 
el miércoles 14, á las ocho y media. 
E n el Colegio de los Reverendos Padres 
Escolapios se está celebrando una solemne 
Novena, consagrada al gran Anacoreta San 
Antonio Abad. 
Todas las tardes, á las cinco, se expon-
drá á S. D. M., rezándose á continuación 
la Estación y el Santo Rosario, siguiendo el 
Sermón, la Novena y Motetes, y terminán-
dose con la Reserva y Gozos al Santo. 
{Este periódico se publica con eemwa eel& 
nóstica.) 
C6 C E T A 
MOVIMIENTO DE LA POBLACION 
Según datos de la Direcc:ón general del Ins-
tituto Geográfico y Estadístico, procedentes 
de ios Begistros civiles, e1 movimiento natu-
ral de la población de las capitales do España 
durante el mes de Noviembre fué el siguiente: 
Población calculada: 3.420.879. 
Nacidos. — Yivos, 7.61&; varones, 3.968; 
hembras, 3.651; muertos, bl9. 
Defunciones. —• "Varones, 3.389; hembras, 
3.|85; menores de cinco años, 1.905; de cin-
co y más años, 4.009; en hospitales y casas 
de salud, 1.116; en otros establecimientos be-
néficos, 339; fiebre tifoidea (tifo abdominal), 
106; fiebre intermitente y caquexia palúdica, 
12; viruela, 109; sarampión, 64; escarlati-
na, 4; coqueluche, 13; difteria y crup, 88; 
gripe, 39; otras enfermedades epidémicas, 35; 
tuberculosis de los pulmones, 679; tuberculo-
sis de las meninges, 38; otras tuberculosis, 
83; cáncer.y otros tumores malignos, 256; 
meningitis simple, 314; hemorragia y reblan-
decimiento cerebrales, 429; enfermedades or-
gánicas del corazón, 573; bronquitis aguda, 
219; bronquitis crónica, 140; neumonía, 206; 
otras enfermedades del apgrato respiratorio 
(excepto la tisis), 414; afecciones del estóma-
go (menos cáncer), 43; diarrea y enteritis 
(menores de dos años), 458: apendicitis y ti-
flitis, 8; hernias, obstrucciones intestinales, 
49; cirrosis del hígado, 5 i ; nefritis aguda y 
mal de Brígtb, 171; tumores no cancerosos y 
otras enfermedades de la mujer, 10; septice-
mia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis 
puerperales), 24; otros accidentes puerpera-
les, 10; debilidad congénra y vicios de con-
formación, 132; senilidad, 191; muertes vio-
lentas, 119; otras cnfennotlades, 1.366; en-
fermedades desconocidas ó mal definidas. 118. 
Total de defunciones: 6.574. 
IvIEJOKES Q ü B F R E S C O S 
Esta tarde, á las cinco, celebrará junta 
general la Juventud conservadora, domici-
liada en la calle de San Sebastián, 2, para 
proceder á la constitución definitiva de la 
Sociedad, aprobar el reglamento y elegir 
Junta directiva. 
L a presidencia ha sido ofrecida al señor 
Antón del Olmat, y la Juventud ae propo-
ne comenzar una serle de mítines de .pro-
paganda, que Iniciará en Madrid, y un cur-
so de conferencias. 
4* 
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BOLSA D E MADRID 
E l embajador de España en Wáshington 
comunica al ministro de Estado que, con 
motivo del 200 aniversario del nacimiento 
de fray Junípero fundador de las Misio-
ne sde California, so ha celebrado en San 
Francisco el 23 de Noviembre último, só-
lemnes fiestas conmemorativas, habiendo 
inaugurado su estatua en la ciudad de Mon-
terrey. 
E L I G I O S A S 
Día 10. Sábado.—San Agatón, Papa; San 
Guillermo, Arzobispo; Santos Juan Bueno 
y Valero, Obispos; San Nicanor, diácono, 
mártir, y San Gonzalo de Amarante.—La 
Misa y Oficio divino son del quinto día In-
fraoctava, con rito semidoble y color blanco. 
Religiosas de Uon Juan de Alarcóu (Cua-
renta Horas).—•Continúa el Triduo al Niño 
de la Parra; á las diez, Misa cantada, y 
por la tarde, á las cinco, predicará el Padre 
F r . Inocencio López. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Misa de Comunión para las 
Hijas de María, á las ocho. 
Fondos piiMicos. Interior i9'-) 
Serie F, d© 50.000 pesetas nominales 
> E , > 85, ) » » . . . . 
» D. » 12.ÓO0 » > 
» C, » 0.009 » 
» B, » 2.500 > > 
. A, . coa » > 
> f i y H, de 101) y aoi> pías. BOminls. 
E n difer ntes Sétfes 
Idem fln de nes 
Idem fin orósimo 
Amortizable al 5 '''o. 
Idem 4"/.,..,. 
Banco Hipoteesrio de Rspa ' ia , í / j . . . . . . . 
Obligaciones: F. C. V. Ama, •"> 9((; 
Sociedad de E'ee^neidad Mediodía, 5 . . . 
Fleetricidad de Cliambert. 5e/e 
Sociedad ü. Azucaren de Kspa'ía, «"/«•. 
Unión Aleo > lera Kspafíola, 60/e • 
Accionas del Banco de Espaüa 
Idem Hiwíino-Amüricauo 
Idem Hipotecario de tíspafia ¿. . 
Idoni de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafíoi del Río de la Plata 
Compafíía Arrendataria do Tabacos 
S. G. Azncan-ra de España Preferentes. 
Idem Ordinarííis 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idflm Duro-Feigitera 
Cnión Alcoholera Bsiirtfioi- ». 
Idem Resinera Espafbh. 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid» 
Knip. 186S Ob1ig;aeioue5 101) pesetas.... 
Idem por resaltas. 
Idem ©spropiaciones interior.,, 
Idem id., en el cnsanohe '. 


















































































Relio Cistsrclenses 8 
SAN VCNTA B A Ñ O S . 
PAQUETES DE PASTILLAS 
1/ marca: Chocolate de ia Trapa 
2. " marca: Chocolate de familia 




14,16 y 24 
14 y 16 
16 
1,25,1,50,1,75,2 y 2,50 
1,50,1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abü. 
uados desde 100 paquetes hasta la estación más prósima. Se fabrica ton canela, sin ella y á la 
vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareus de encargo tiesde 50 paquete^ AJ 
detall. Erincipales lütra-maíinos. . - ^ * y 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 105,60, 55, 50 y 45; Londres. 
26,63; Berlín, 129,45 y 130,45. 
BOLSA D E B A R C E L O X A 
Interior fin de mes, 78,17; Amortizable 
5 por 100, 99,10; Nortes, 94,15; Alicantes, 
93,00; Orenses. 22.40; Andaluces, 63,90. 
BOLSA DK B I L B A O 
Altos Hornos, 305,00; Resineras, 93,00; 
Explosivos, 240,00; Industria y Comercio, 
190,00; Felguerae, 40,25. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 89,95; Francés, 85,87; Perro-
carriles Norte de España, 443,00; Alicantes, 
439.00; Ríotinto, 1.696,00; Crédit Lyon-
nais, 1.688,00; Bancos: Nacional de Méji-
co. 509,00; Londres y Méjico, 265.00; Cen-
tral Mejicano. 86,00. 
BOLSA DR L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado ingiés 2 ^ 
pof 100, 71.87; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por ItM), 103,50; Japonés 1907, 
97,25; Mejicano 1899 5 por 100, 88,00; 
Uruguay 3 % ,por 100, 68,50. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 2^5,00; Lon-
dres y Méjico, 170.00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA DB BUENOS A I R E S 
Banco do la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100. 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chik, 208.00; Español" de 
Chile. 134,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de Ja casa Santiago liodoie* 
da} Ventura de la Vega, 16 y 18.). 
Telegrama del 9 de Enero de 1914. 
Cierre Cierre 
«nterlor. de ayor. 
Diciembre y Enero 6,65 6,60 
Enero y Febrero 6,65 6,60 
Febrero y Marzo 6,67 ¿ ,$1 
Marzo y Abril 6,6is ü',tí¿ 
Ventas de ayor en ÍAvéTjmi,. I S . m » bala«. 
las. , 
SUMARIO D E L DIA » 
Graotti y JusUvki.—Real orden disponieud» 
que para los l'nncionarios destinados á pre«-« 
tar servicio en las Audiencias y Juzgados dt 
Canarias y sean traslada dos desde la Peníusu-
la á dichas islas y viceversa, se considere eom» 
punto de embarque y desembarque el (puertf* 
do Cádiz, siendo únicamente do abono el ps^ 
saje marítimo, incluyendo los gastos de equi-
paje y los que se ocasionen por el embarqur 
y desembarque, debiendo entenderse por tia-
milia á los efectos oportunos la mujer, hijo»' 
y padres de ambos cónyuges y un doméstiew 
por cada cinco personas ó fraeeión de ciaeM» 
de los que la formen. ; 
Hacienda.—Real orden disponiendo la ¿a* 
clusión de los pinos rollizo:- en la partida, 
cuarta de las navegaciones de segunda y te*-
eera clase a su embarque y carga ó salid» 
para las fronteras. 
—'Otra autorizando á la Compañía de le í̂ 
ferrocarriles vascongados ^ara que satisfaga 
en metálico el importo do', timbre con que 
están gravados los talones r^gnardos de mer-
caderías que espide. ^t 
AdministfaxióB eetitral. 
Dirección general áe lo Contencioso del ESJ 
todo. — Resolviendo expedientes incoados 
virtud de instancias solicitando exención del 
imjouesto que grava, los bienes d<v las persoa-a» 
jurídicas. 
Instrucción pública.—¡Annncio de la provi-
sión, en concurso de traslado, de la cátedra de 
Economía política y Hacienda pública, vacan-
te en la Facultad de Deredu) de la Úniverav' 
dad de Oviedo. t 
Hacienda.—Subsecretai ía. — Inspección g«-* 
neral.—Estado demostrativo del movimientr» 
que han tenido las reelamaciones eeouómico-
administrativas durante el mes de Noviembre 
del año anterior. 
—Estados de la recaudación obtenida dnraa^ 
te el mes de Diciembre próximo pasado y los 
doce meses transcurridos del mismo año, coro-
parada con lá de icuales /períodos del aifo 
1912. t 
Desde ei día de ayer, 9 d^l corriente. A 
las doce de la mañana, se reanudaron los 
pagos en este Establecimiento. 
E n los días sucesivos, las boras de Caja 
serán, hasta nuevo aviso, de diez de la ma-
ñana á dos de la tarde. 
ANULACION D E CONVOCATORLA I 
Levantada la suspensión de pagos de este 
Banco, su Consejo d© Administraieión ha 
acordado, dejar sin efecto la convocatoria 
de la Junta general extraordinaria de se-
ñores accionistas, que debía celebrarse ê l 
domingo, 11 del corriente, con el exclusivo 
objeto de dar cumplimiento á lo prevenido 
en el art. 873 del Código de Comercio. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores accionistas. 
Madrid, 9 de Enero de 1914.—El secre-
tario geu?ral. Ramón A. Valdés. 
^ • , . . • ¿A 
DIVIDENDO P A S I V O I 
E l Consejo de Administración de este 
Banco, haciendo uso de la facultad que le 
confiere el art; 13 de los Estatutos, ha acor-
dado psdir á los señores accionistas, como 
quinto dividendo pasivo, el 10 por 100 del 
capital social, ó sea 50 pesetas por acción. 
E l pago de esa cantidad deberá efectuar-
se desde el día 10 al 25 de Febrero próxi-
mo en las oficinas centrales de este Banco., 
oh las de sus Sucursales de Barcelona, Mála-
ga, Granada, Zaragoza, Sevilla y Coraña, en 
«1 Banco Herrero, de Oviedo; en el Banco da 
Gijón, en Gijón; en el Banco de Santander 
y Banco Mercantil, en Santander; en el Ban-
co de Bilbao, Banco de Comerció, Banco 
de Vizcaya y Crédico de la Unión Minera, 
en Bilbao; en el Banco Guipuzcoauo, en San 
Sebastián, y en el Banco de Burgos, en 
Burgos, presentando, al hacer dicho pago, 
los correspondientes extractos de inscrip-
ción de las acciones, á fin de que «n ellos 
se anote el nuevo dcsembfih!-0. 
Lo que se hace público para eeu&crmien-
to de los señores accionistas, recordándoles 
lo prevenido en el art. 14 de los Estatutos 
respecto á la demora en el pago de los ds 
videndos pasivos. * 
Madrid. 9 d@ Enero de 1914.—M seer»-
tario general, Ramón A. Valdés. 
APOLO 
E l estreno de la zarau^ja, en uu acto, de 
Viergol, Yalverdc y Poglieti, titulada La cu-; 
p ía del amor, que debía estrenarse en el tea-
tro Apolo esta noche, ha sido aplazado par* 
el martes próximo, que se pondrá ea eseen* 
ea la sección de las dkv. 
C E R V A N T E S 
Mañana domingo, á las cuatro y media de 
la tarde, en función enteca, se representará 
por primera ve» en función de tardé el gra-* 
cioso sainete nuevo eu un acto de lo& señores 
Francés y Leal, titulado Lista de Correos; 
el monólogo de los Sres. Alvarez Quintero., 
E l hombre que Jmce reir, y el saladísimo j u -
guete cómico en dos actos y una película del' 
Sr. Muñoz Seea, titalado E l modelo de Vir-
Hides. 
Poi' la noelie, á las diez, en seceior. senci-
lla, Lis ta de Correos, y á líis ouee, en seecióii 
doble, la hermosa comedia eu dos actos d« 
D. Manuel Linares Rivas, Como húitres . . . 
pectácuios para hoy 
R E J A L . — (Función 37 de abotto, 23 ñol 
turno segundo).—A las nueve, Toeea. 
COMEDLA.—A las nueve y tres euartos. 
E l orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—(Moda) .—A las dt-», Don 
Francisco de Quevedo. 
L A R A . — A las seis y media (doble), 
Madame Pepita (tres actos).—A las die» 
y madia (doble). B l serricio doméetkt» 
(dos actos). 
APOLO.—A las seis. Molinos de viento.— 
A las siete y cuarto. L a gloria del vewcido.—' 
A las diez y cuarto, ¡6i yo fuera Rey!—i 
A las ouce y tres cuartoa, 1A catedral, 
COiMKX).—A las seis y media (seneilla).. 
L a piedra azul.—A las diez y cuarto (sen-
cilla), Lta piedra azul.—A las once y me-
dia, (sencilla), L a gitanada. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (aee-' 
ción vermouth). Como buitres... (dos ac-
tos).—A las diez (sencilla). Lista de Co--
rreos.—A las once (doble), B l modelo d-s 
Virtudes (dos actos y uua película). 
DnRAOTL I S A B E L . — A las seis, Cancum 
de cuna y L a Argentinita (debut).—A la« 
diez (popuUí) , Malvaíloca y L a Argenti-
nita. 
BBNAVENTE.—üe eiiuo á :Ioce j ine-
dia, sección eontinu» de etaeinatógrafo. 
S á b a d o 10 de Enero de 1914 E : U D E B A T E : 
f/l \DR1D. A f i o I V . N ú n u 797 
S O C I E D A D 
o E; 
B I L B A O 
F A B R I C A S E N B A R A C A L O O Y S E S T A O 
J S ' R ^ E L EMPORIO DE V E N T Ü S R E T O M A R T 
^ t y i L L i i , 10 afelpado. M utas. Mantones Lanería. Rr„amos á la8 familias de provincias que llegan á W í V A L O LJ El E S P E I R A 
S U C U R S A L : Franelas. Géneros blancos. Alfombras: ^ ^ j , Yigjtgn nuestra Exposición de Muebles ^ ob- r - v i v /—». i — w ' 
« p c M A l o n T:'pke£ de nudo á mano d« la anttguai DeCorativos. Los hay de todos los gustos y va-: Beto á las casas extranjeras que anuncian que au¿ trnu»* para ebcnoir na t » , 
A K t N A L , ¿U casa Vidal, Palma. Chales, edredones.! r¡edad de preci03 gi os váis á casar no dudéis "n| neD rival en España. 
i / * m y S ! 1 momento en alüa.1ar vues/ras cas^s o n los cien mil; aut0I. y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
• y 1 l / / 8 l f ^ A H / í A Q f \ f \ A T \ A Q objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura fal]o de un tribunal de notabies calígrafos, si hay quien quiera colocar frente'i 
l A / V U J r WL | ^ i f 1 ¿\> O M J K J S \ r \ L J Jrl j iD inconcebible. Vedlo y oa. convencereis de esta verdad.; ^ t.nfcas extranjeras> para ^ ^ . ^ ia ün]áeA n w w H Ó * y permanencia-
de color de unas y otras. 
COJNSIDERACIOXES S O B R E LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si ¡a causa está éit el 
Lingote al cok de calidad su- | 
p e r i o r para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
de Viguería para toda clase 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
Las únicas de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
R I IM I L . L O S 
5 . — E ^ P O Z Y M I N A , 5 . — C A S A F U N D A D A E N 
L E I Í A N I T O S . 83.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.9J2. 
Envases de hojalata para di-
versas, aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
Altos ornos de Vizcaya 
L B A O 
í l l < * * l t l D A I A l O f t i Q f l D M f l l * l C papel ó eD la tinta: Clase8 h*y de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
1854 I i 1/1 I K t j l l i l t j l lO. U l j i í l l tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que ios escritos aparezcan n 
J V i l M - U A W l V J w a * * * * » ^ Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3.' Limpieza y fluidez, .par» 
A L Q U I L A S E hotel ba-
rrio Argüelles, capaz nu-
merosa familia, con todo| Llamamos la aten-
confort moderno, cuadra y jción sobre este nne-
cochera, en 7.000 ptas. R.: vo reloj que segura-
S. Joaquín, 7, f.a medias. menfe s M-á aprecia-
1 ! : do nt r to los los que 
PARA BUENOS LMPRE- uc!.pacones Ies 
SOS Y S E L L O S CAUCHO exjge ^ ¿ r la hora 
Encomienda, 20, duplica- fija de noche, lo cual 
do. Apartado 171, Madrid, se (.onsigue con el 
F U E N C A R R A L 59. MADRID 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
¡¡CALOR Y S A L U D ! ! 
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
t "asa. Calientapiés, ca-
llen tamaños y ó t i OÍ. 
Precios fijos baratos. 
Utens i l ios de coc i -
na irrompibles, exclu-
sivos de la Casa M A -
RIN. 
B a t e r í a s comple-
tas á 58 pesetas. Ca-
feteras. 
FILTROS higiénicos 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 
Antigua Casa M A -
RIN, 12, Plaza de He-
¡rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (ojo). 
Unicamente M A R I N . 
Catálogos ilustrados 
Servicio : ><iusual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
i directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
jírefcdiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
©1 3, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trane-icon más de 4.0U0 ar-
hordo en Cádiz con Jos puertos de Galicia jr Norte de España. kículos 
L I N E A D E N E W - I O R K , CUBA Y MEJICO 
(Servicio mensual, aaliendo de Genova el 21, de Barcelona eí 25, de Maia-
el 28 y de Cádií el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
' Buerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz.. Barcelona y i énova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampleo. con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
VÍRGENES DEL PILAR mismo sin necesidadde recurrir á ceri-
Para propaganda, van á Uas, etc. 
repartirse 210 hermosas; Este nuevo re loj 
estatuas, propias para el: tiene en su esfera y 
culto en iglesias, -conven-; manillas una compo-
tos, escuelas y casas parti- gición 1«AÜ1UM.— 
culares. Pedid prosnectos Radium, materia mi-
á A N A L E S D E L P I L A R , neral, descubierta ha 
apartado 59, Zaragoza. Ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
Ipués de muchos eS-
luerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
La mtó antigua de M a d r i d . ! ^ Y 1 ? ' ! V 
Precios sin competencia! ,cantula(l' s ^ r e Jas 
para anuncios, reclamos, horas ? manillas, que 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
3 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y pernpaneg^ 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destina el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra d«t»rioro. con el tiempo, .ni IOÍ 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
ÜM 
'Pfecios del frasca eo iiiúi 
W á m i2 los Mil MU 
•i i 
Negra superior fija...! ü s c r i be-negro viohu'o pasa pronto & negro.! 1,251 o, 70'o. 15 u,;y % 
E x t r a negra fija I Escr ibe negro violada pasa pronto & negro. ;l.añ;o,8S|l),-tS'0,K» 0,35 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. .. 
De timbre 
H e c t o e r á f i e a , . 
De máciuina 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN N O V E D A D ! permi ten ver per 
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
De colores fijas i Siete tintas en o l o r e s fuertes , 1.15 .0,Voj0,45.0,.).> 0,25 
Azul negra copiar. . . De azul paaa pronto la copia á negro 12.25 1,15 0,65 o (Oja 
De escarlata pasa á negro violado 3,15 1,1-10,65)0,45,0 26 
Azul, violeta, rojo, c a r m í r colores fuertes.. 2,1511,15 0,65 0,45i.o^« 
P a r a caucho y metal, todos colores 7,15| 4,00 4,0011,25 ,0,#) 
Da varias copias eñ el E c t ó g r a f o , 7,00 4,0012,00,1,2.5; 0,65 
P a r a dar A tintasy-tampons ll00Ol6,25¡;!,O0i2.OJ l;1í8 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptas. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
leccicn de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña, i— . . , . 
i En caja níquel, con buena maquina, srarantiza-
Pídanse presupuestos y ta-i daj caja mo(ja extraplano .7. 
rifas, que se envían gratis.|Idemt máquina extra, áncora, r u b í e s . . . . . . 
Oficinas: En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
10, F U E N C A R R A L , 10, 3.° rubíes, decoración artística ó mate 
Teléfono 805. E n 5, G y 8 plazos, respectivamente. 
35 
Para toda clase 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza de! Matute, 3 
MADRID 
H I R O T E C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal deréchaí de cin-'. 
co á ocho, teléfono 3.907. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Pára fon-
dpv y dirigir h s Sindicatos agrícolas, escrito 'por «1 
" experimentauo propagandista u: Juan francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
fj de Gracia, 24, segundo, y eñ e! kiosco de E l Debate. 
• - S«rvieio iiieiííSUfcl á Habana, Veracruz y Tampieo, paiiend i de Bilbao el 17, 
tie- Santander el 19, de .Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
o&n&, Veracruz y Tampieo. Salidas de Támpico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíuco, coa transbordo e-i Habana al va-j 
3»or de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigec rebajas especiales ©n pasajes de ida y vuelta y 
tnmbiéa precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜÍZ D E QAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a en Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . ( C o n f i t e r í a ) * 
Ai contado se hace una retaja de un 10 por 111 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,53 pesetas.; ANUNCIOS BREVE 
Servieio Censual, ' salíeado dr Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Sí álaga, y de Cádiz ei . i'5 'de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cjruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto .Rico, Puerto Plata (facul-j 
( tá t iva) . Habana, P ierio Limón y Colón, de donde s í l en los vapores el 12 de cada j< Madrid Ptas. 
riñes para Sábani.ia, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje ^Provincias 
y carga para Veracruz y Tampieo, con transbordo en Habana. Combina por el 
íerrocarrll de Panamá con las Compañías de Nategación «3el Pacífico, para cu-
' yos puertos admite pasaje y carga con billetes y , conocimientos directos. Tam-
; bíén carg» jmm Maraeaib© y Goroi eon transbordo en Curacao y para cuaaaaá, 
<í-ur4pa?>ft 9 Triuití^íí. Istíto tráíi&bordo en Puerto- Cabello. 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 





















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artfciilos industriales.. línea. 
Entrefllets » 
Noticias > 
y Treiití vi.ijtns ínuates , arrancando de Liverpool y hacien-io las esca<as de 
Corana, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
euatro1 miércoles, ó soa: 8 Enero, « Febrero, 5 JMarz^ - y 3'i Abril, 28 Mayo, 
3o Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Dicienibro, .direetamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l l - -I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 jS Bibliografía.. 
Marco, 32 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 SeptieiUbre, 7 O'ctii-1; Heclamos. 
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diroclamente para Singapore, demás es-j?Eu la cuarta p l a n a . . . 
» » ] l a ia entora 
> » me lia plana 
« > cuarto p lana . . . . 
» a» octavo plana. . . . 
ca las intermedias que & !a ida hasta Baicelona,-prosiguiendo el viaje para Cá-
dVi, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-¡ 
¡tos de la costa oriental de Africa, de U-, India, Jav&, Sumatra^ China, Japón y 
'Aaeti'alia. . - ' 
L I N E A D E FERNANDO POO 
,; Seryiesó mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia eí 3, de Alicante 
«i i y fleXádiz e l 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P60 el 5, haciendo ia? escalas de Canaiias y de la Pe-











Los pagos adelantados. 
Caifa annneío satisfará 10 céntimos de imposstt. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la m idrngdda en la 
lirprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n M B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
= TELÉFONO 365. — APARTADO 4 6 6 . = = = = 
.'.-.̂ t̂ oj? vapores-admiten earga en-las condiciones más favorables y pisaje-
yctó, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
lia acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puerios del 
iiiundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empiesa puede asegurar las mercancías tfiiz se embarquen en sus bu-
qnés. 
Para rebajas á familias, precios especiales pafa camarotes de lujo, rebajas 
«n pasajés de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al Pasajero, j j ^ o - ^ g , . Altares y toda clase de carpinter ía re-
dirigirse ¿ las Agendas de la Compañía. illgiosa. Actividad demostrada en los múl t ip le s en-
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s del e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en IOÜ fletes de exportación L a Com-
#afiia hace rebajas de SO por 100 en los fletes de deter inados f i'tículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Común Ilaciones ma-
rítimas. .-
Servicios comerciales.—La: Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Gltramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
Bacer los exportadores. 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspomiencía, 
VICENTE T E N A , escul tor . V A L E N C I A 
Efl USTED; TORAZON ADENTRO 
1 n u p r i n o I i l 'o l i DOS JUA>,T 
' PMUU 2,3ü V I LACÜIA LL1TKRA 
D E V E K T A BJÍ E L KIOSCO de "EL DEBáTB' 
EN EL 
KWSCO DE "EL DEBATE" 
Pesetas. 
Diccionario Fal-la en cinco idiomas 10,C0 
Los Trapenses, por D. Elpidio. de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por O. Limk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia LÜteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagán... 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot............ 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J . francisco Correas 2,00 
E l Angel de Somorrostro, por -R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera, 1,5'Ü 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
talló ..: 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Bttido de armas, por M. Sierra Bustamante... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre. Zacarías, Fidal y í ) . Angel 
Herrera ^00 
Los hoy-scouts españoles, desde el punto de, 
vista católico 0,75 
CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE JUKIS-
PRÜDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella...! 1,25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0,50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala... . . . . . . . . . 0,50 
Inf lujo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez.. 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lamí érez 0,50 
E l Tedio, como síntoma socid, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
cola 0,25 
E l Agricultor y él Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá yenir acompañado de stt importe, 
por certificado, 0,39 más. 
Dentro de «Ma Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea «i= 
periur á 30 palabras. Su preció es él de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será KTálnftj» 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de mil» de 10 palabras, 
pagando cada do» palabras que excedan de este ni'imero 5 céntimos, siein* 
pre que los uiisinos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Admiulwtración. 
VENTAS 
S E V K X D E golar 12.00" 
pies Jachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
Mablides) Alfar. 
PARA EL C U L i a 
IMACiEAKS, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca 
¿as. Riera C3 San Juan 
13, F.3g-.ndo, Barcelona. 
ENSEÑANZA 
P L O A . ' E S O K A S de Ins-
trucción primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Hüescar, provincia de Gra-
nada, son necesaíias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primarla. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
IGLESIA pobre, dióces's 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
VIUDA joven, in lepen-
diente, ofrécese ama go-
bierno de sacerdote por 
precio módico, Madrid 6 
fuera. Razón: Ceres, 4, 
quinto, izquierda. 
F/VAÍRICA de campanas 
v relojes públicos de los 
Hijos d3 Ignacio Morúa 
Portal de Uroina, 2. Vi-
toria. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
FABUtCA de mosáicos 
hldr¿.ulieos. L a Fabril Ma-
lagucaa, d: José Hidaig 




ge. Sociedad Rxcelsior. Al -
varez de Laena, &. 
""MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcciOu 
y sencilla en mecanismo 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferí 
ble á todc.s. Agente gene 
ral: J . Rovira, .oarcelona 
CARBONES minerales 
ar-tracita, cok, se exportar 
a precios do mina. Depósi 
LO de materias puras parí 
abonos, de riqueza garan 
tizada. Santa Clara, 26 
Zamora. 
V I N O S finos de toda? 
clases de R.. López de He-
red ia y Compañía. Haro 
ttioja. 
V I N O S , cognac, ojén 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torrea é hijo 
./lálaga. 
VINOS y vermouths. ex-
pórtánse á todos los paí-
ses. Mayner, Piá y Sugra-
iíes, Keus (Tarragona). 
EAPOltTADOIl de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la jj"rontera. 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana; en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
L A MAQUINA"de'escri-
bir "Smith Premier", pre-
feHfH por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
G H A N surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
oerjas nara~ conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacomi Herma-
nos. Paseo de »an Juan, 
-t. Barcelona. 
G K A N fundición de 
campanas y fá&rica de re-
ojes de tone. Especiali-
Ja.l en yugos meUlicos, 
óon retenta de invención. 
Jasa fundada en 1824. 
f'aus'-L. iiiurga Zulueta. 
v itoria. 
UNA joven, de 16 años, 
y de buena familia, que 
hoy día se ve en malísima 
situación, desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de E L D E B A T E , 
Barquillo, 4 y 6. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rar cido exacto, 
le tamaño casi natuial 
Sociedad Herme-?, Rambla 
ie Santa Mónica, 9, pri 
aero, segundo, Barcelona. 
3o!sa de! 
NECESITAN TRABAJO 
P R O F E S O R cátólic» 
acreditado; se ofrece par» 
ecciones bachillerato; ©r»-
eñanza especial del latía. 
•?an Marcos. 22. prlncfnaL 
SEÑORITA joven y fofi 
mal, desea colocación coa 
señora sola Ó señorita que 
viaje por el exttanjero ó 
pase mitad tiempo.- Conde 
de Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
S E x O K A portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de. compañía; 
oía de gobierno, para ni-. 
nos ó costura. Escribir Ma-
ría Osorlo, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. . 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministério, 
buena letra, se ofrece, hp-
ras tarde, para oficina-. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda^ 
25, 3.* izauierda. 
P R A C T I C A N T E nedi i . 
Ca, cirugía, buena c jáduc-
t-a, desea colocación." IG-
rormarán: Marqués ilJr-
quijo, 4 i , bajo. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da. 
lecciones de prlméra r se-
gunda enseñanza á domici-
iio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 1 
SEÑORA buena . ef* »*. 
desea servir de dqnceíí» 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juaa, 
nom. 4. panadería, infor-
marán. 
PORTLAND "Rezóla , 
marca Ancora .Garantiza;-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia-
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
O F R E C E S E mozo co. 
meúcr, camarero ó ayuda 
cámara. Carretas, nútaer© 
7, portería. r(2á6) 
H U E R F A N A indfpen-
líente, desea cuidar .sacer-
dote. Angosta • Mancebos-
tercero. Urgente. (235.) 
F O L L E T I N D E EL DEB A T E (181) 
CARLOS DICKÉNS 
* —Todo Consolidado—interrúnipió mis-
te- Weller á media voz. 
—No hace, mucho al caso que sean ó no 
«msolidadas—repuso Samuel—, ¿no son 
¿juiiuentas treinta libras esterlinas? 
—Justamente,- Sámuelito. • 
'•—A lo que lia añadido por la venta de 
ftt posada... 
—Por el arrendamienu). ios muebles y 
'ha. eijentela:—replicó Mr. Weller. 
—Con qué reunir en' todo mi) ocho-
«sientas libras esterlinas. 
—Os felicito eon placer, Mr. Weller— 
dijo Mr. Pickwiek—por haber hecho tan 
Iwienos negocios. 
—Esperad un momento—dijo el sabio 
tochero lévantando la maco en -ademán 
•suplicante—. Sigue, Sámuelito, sigue. 
—Desea "mucho-1—euntinuó Samuel des 
i pnés de un momento de vacilación—y yo 
i deseo lo mismo, colocar ese dinero en pa-
-a'aje sí-^nro, porque si lo guarda se lo va 
^ a y e s t a r al primero rjU(. ^ p i d a ó á 
gastarlo en caballos, ó á dejar caer la car-
tera emnedio de la calle, ó a hacer una 
momia egipcia eon su cuerpo de una ma-
nera 6 de otra. 
—Muy bien, Sámuelito—interrumpió 
Mr. Weller eon un aire tan complaciente 
como si su hijo hubiera hecho el mejor 
elogio de su previsión. 
—He aquí por qué—continuó Samuel 
apretando eon inquietud el ala de su som-
brero—, he aquí por qué lo ha reunido 
hoy y ha venido aquí conmigo para de-
cir... esto es, para ofrecer... ó en otros 
términos, para... 
—Para decir esto—^interrumpió míster 
"Weller con impaciencia—; que la mone 
da no me servirá á mí para nada, puesto 
que generalmente no hago más que con-
ducir él cóehe, y como no tengo sitio 
donde ponerlo, á menos de pagar un coc-
ductor para que tenga cuidado de ella 
ó que la meta en una de las bolsas del 
coche, lo que sería una tentación para los 
viajeros, si vos me hacéis el favor de te-
nerme cuidado de ello, os quedaré muy 
reconocido—. Acaso—añadió Mr. Wellei 
levantándose y yendo á hablar al oído do 
Mr. Pickwiek—, acaso pueda servir para 
pagar una parte de aquella condenación. 
E n fin, todo lo que tengo que deciros es 
que la guardaréis hasta que yo os la vuel-
va á pedir. 
—Diciendo estas palabras, colocó inís-
ter Weller su cartera sobre las rodillas d¿ 
Mr. Pickwiek. cogió su sombrero y se ¡sa-
lió de la habitación con una celeridad que 
no era de esperar en un sujeto tan cor-
pulento. 
— ¡ Sam, detenedle!—exclamó Mr. Pick-
wiek con toda su s^rj^dad—. ¡ T r a é d m e b 
sobre la marcha! ¡Mr. Weller, deteneos, 
deteneos! 
Sam vió que no" había que hacer otra 
cosa que lo que su señor le mandaba. Co-
gió á su padre por el brazo cuando baja-
ba la escalera y le volvió á conducir á vi-
va fuerza ante Mr. Pickwiek. 
—Amigo mío—dijo éste cogiéndole 1Ü 
mano—, vuestra honrada confianza ine 
confunde. 
—No hay de qué, señor—insistió el co-
chero con aire obstinado. 
—Os aseguro, amigo mío, que tengo 
más dinero del que me hace falta; más 
del que podrá gastar nunca un hombre á 
mi edad. 
—No se sabe lo que se puede gastar 
hasta que se ha gastado. 
— E s posible; pero conao yo no quiero 
experimentarlo, no es nada probable que 
me vea en necesidad. Os suplico que vol-
váis á tomar esto, Mr. Weller. 
—Está bien—contestó el "viejo cochero 
con aire descontento—; pero tened por 
seguro, Samuel, que yo haré un acto de-
sesperado con esta propiedad. ¡Un acto 
desesperado! 
—Yo no os obligo á ello—respondió 
Samuel. 
Mr. "Weller reflexionó durante algunos 
minutos, y abotona.ooo despufes su gabán 
con aire resuelto, dí.io: 
—Tomaré un nonaz-go. 
—¿ Qué ?—pregnntó .Sam. 
—¿LTn portazgo í—rnpiHó Mr. Weller 
entre sus dientes anreíados—. óecid adiós 
H vuestro padre, Samuel; dedico el resto 
de mi carrera k tenur nn portado. 
Es ta amenaza era tan terrible, míster 
Weller parecía tan dispuesto á llevarU 
á cabo y tan profundamente ofendido 
por la repulsa de Mr. Pickwiek, que el 
buen hombre, después de algunos momen-
tos de reflexión, le dijo: 
—Vamos, vamos, Mr. Weller, guardaré 
vuestro dinero; acaso pueda hacer más 
bien que vos con esa suma.' 
—¡Pardiez!—exclamó Mr. Weller se-
renándose—. Y a lo creo que podréis ha-
cer más bien que yo con ese dinero, señor. 
—No hablemos más de ello—dijo mís-
ter Pickwiek guardando la cartera en su 
mesa—. Os quedo sinceramente obligado, 
amigo mío. Ahora serenaos; tengo un pa-
recer que pediros. 
L a risa contenida de triunfo que había 
desfigurado, no sólo el rostro, sino los bra-
zos y las piernas y todo el cuerpo de 
Mr. Weller mientras se guardaba la car-
tera, fué reemplazada por la gravedad 
más majestuosa al oir las palabras ante-
riores. 
—rDejadnos un instante, Sam — dijo 
Mr. Pickwiek. 
Sam se retiró inmediatamente. 
E l corpulento cochero, tomando un ai-
re singularmente profundo, quedó prodi-
giosamente admirado cuando Mr. Pick-
wiek abrió el discurso diciendo : 
—Supongo que no sois un gran par-
tidario del matrimonio, Mr. Weller. 
E l padre de Sam sacudió la cabeza, 
mas no tuvo bastantes fuerzas para ha-
blar: estaba petrificado por el pensamien-
to de que alguna pfcara viuda hubiera 
podido sacar de sus c a s i á Mr. Pick-
wiek. 
—Cuando habéis subido la escalera con 
vuestro hijo. /, habéis reparado en una jo-
ven I 
—He visto á una muchacha—respon-
dió lacónicamente Mr. Wéller. 
—¿ Qué tal os ha parecido, Mr. Weller ? 
Decídmelo francamente. 
—He visto que estaba llenita y que tie-
ne los miembros proporcionados—contes-
tó el cochero con aire de inteligente. 
— E s muy cierto, tenéis razón.. ¿Pero 
qué. habéis pensado de sus maneras? 
—¡ E h , eh! Son muy agradables, señor, 
muy conformes. 
No hay bastantes datos para compren-
der el sentido que daba Mr. Weller á la 
última palabra; mas como el tono con que 
la había pronunciado indicaba evidente-
mente que era una expresión favorable, 
quedó Mr. Pickwiek tan satisfecho como 
si hubiera entendido con claridad. 
—Me inspira mucho interés, Mr. We-
ller—continuó Mr. Pickwiek. 
Mr. Weller tosió. 
—Quiero decir que tomo interés por su 
bien y porque sean dichosos y prosperen, 
¿comprendéis? 
—Perfectamente—respondió Mr. We-
ller, que no comprendía una palabra. 
—Pues esta joven está en relacioues 
con vuestro hijo. 
—¡Con Samuel Weller!—exclamó el 
padre.. 
—Precisamente. 
— E s natural—dijo Mr. Weller después 
de algunos momentos de reflexión—; pe-
ro es an poco alarmante; es neoesarÍM 
que Samuelillo tenga cuidado. 
—¿Qué queréis decir con esoT 
—Que tenga cuidado de no decirla tm 
un momento de inocencia nada que pue-
da servir para probar la violación de una 
promesa de matrimonio. No se puede ju-
gar con esas cosas, Mr. Pickwiek. Cuaudt 
ellas tienen echadas sus cuentas sobre vóí 
no sabe uno cómo desenredarse, y mien-
tras más lo pensáis más os amarran. Yo 
me casé así la'. primera vez, señor,, y Sa-
muel es la consecuencia de la uianiobm 
—No me animáis mucho para concluir 
lo que tenía que deciros; pero creo," sin 
embargo, que lo mejor es acabar de üni 
vez.' No solamente está comprometida eé* 
joven con vuestro hijo, sino vuestro hijo 
está también comprometido con efla. -• V, 
— i Pues está bien! ¡ Vaya una cosa pa-
ra llegar á oídos de un padre! ¡Lipda« 
cosas por cierto! 
—Los he observado en distintas ocasio-
nes—prosiguió Mr. Pickwiek, sin hacer, 
comentarios sobre las exclamaciones deí. 
viejo cochero—, y no me queda duda al-
guna. Suponed ahora que yo desease es.íar, 
bleeerlos como marido y mujer en .una si-
tuación en que pudiesen vivir decente-
mente. ¿Qué pensáis vos de. ello, mist r 
Weller? 
Mr. Weller recibió primero con vio-
lentos gestos una proposición que impli 
caba el matrimonio para una persona k 
quien él tenía afecto; pero como iñísWr 
Pickwiek. razonando con él, insistip iro!--
m al mente en que María no era viuda, se 
íiié poniendo poco á poco más tratablo. 
Mr. Pickwiek tenía demasiada influenm 
sobre su ánimo, y el cochero había sido 
además; singularmente sorprendido - por 
los encantos de la joven, á la que habíi 
fáaaááo ya algunas ojeadas muy pócó pU-
tórnales. 
Al fin declaró que no era él quien po-
día oponerse á los deseos de Mr. Pick-
(66 co»í¿**í#a^é. j L 
